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D e a n o c h e . 
Madrid, Marzo 12. 
A G I T A C I O N B N G E R O N A 
Mna gran agitación en toda la oomar-
oa del Ter, Gerona, con motivo de haber-
se cerrado las fábricas de tejidos qne allí 
existen. 
Si gobierno ha adoptado preoanclones 
para impedir cualquiera alteración del 
crden público. 
P O R B L TCTEBON 
Eay gran disgusto entre los elementos 
qae'oomponen el partido fasionista á can-
sa de los nombramientos de gobernado-
res civiles hechos por el gobierno* 
B A G A S T A Y MONTERO R I 0 3 
Se ha comprobado qne eziste nn ver-
dadero disentimiento entre los señores 
Sagasta 7 Montero Bies. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
En el momento en qne telegrafio están 
los'ministros reunidos en Consejo. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-80. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c C w á 
Nueva York, Marzo 12. 
Little Rock, Arkansas, marzo 12. 
T O R M E N T A 
Con motivo de una tormenta sobreven!' 
da en este Estado, han muerto diez 7 seis 
personas. 
Indianapolip, Indiana, marzo 12. 
H A R R I S O N 
El ex presidente Benjamín Harrison se 
encuentra enfermo de neumonía. Su muer-
te se co Videra inminente, 7 ya ce ha te-
legrafiado á sus deudos para que aculan 
á su lado lo antes posible. 
Liverpool, marzo 12. 
E L A Z U C A R 
Tanto los acreedores, como los acapara-
dores do azúoar de esta dudad están im-
portando á toda prisa miles de toneladas 
de azúcar de remolacha de los puertos del 
Continente, ante la eventualidad de que 
el gobierno establezca un impuesto adi-
cional sobre los azúcares. 
Marsella, Marzo 12. 
DON J A I M E 
Don Jaime de Barbón, que se encuen-
tra en esta ciudad» de regreso de la cam-
paña de China, ha manifestado que no es 
cierto que su padre, el Pretendiente Don 
Caries, haya abdicado sus doreohos al 
trono de España en su favor. 
Don Jaime ha dicho que su regreso á 
Europa no tiene significación política al-
guna, sino que tiene par exclusivo objeto 
el descansar después de la campaña 7 re-
ponerse del tifus que ha padecido recien-
temente, estando en operaciones en la pro-
vincia china de Fetchili. 
Manifestó, además, que su honor le 
prohibe el mezclarse en cuestiones polí-
ticas españolas mientras pertenezca, co-
mo oficial, al ejército meo, del que en la 
actualidad forma parte; pero que en el ca-
so de que su padre falleciese, inmediata-
mente renunciaría su empleo 7 aceptaría 
la misión política que en la actualidad 
pesa sobre aquel* 
Sima York, Mareo 12, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Deeoaeato papel comercia^ 60 div, de 
S . l^á 4.1^ por ciento. 
Cambloi «obre Londrea, 60 áiv., ban 
queros, á 4.84. 
Cambio sobre Londres á la vista á 
14.87.3^. 
Cambio «obre París 60 djv., b nqwo.í, á 
5 ífrancos 18.3[4. 
Mam lobre Hambargo. 60 d[V., banqae 
ros, á 94.1^16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por dentó, & 114. 
Centrifugas, n. 10, pol. 95, costo y flete, 
§n plaza á 2.3̂ 8. 
Centrifugas en plaza, & 4.5il6 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.1(2 0. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(4. 
£1 mercado de azúcar crudo, fácil. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.90. 
Harina, patánC Minnesota, á $4.20. 
Londres, Mareo 12. 
Aeúcar ¿b romolaoh», á entregar en 30 
días, a 8 s. 11.1(4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, í l i s 6d. 
Mascabado, a 10 s.6. d. 
Consolidados, á 96.5(16. 
Deaouento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, i 72.00. 
Prtría, Mareo 12 
Renta francesa 3 por «lauto, 102 francos 
32.1 [2 céntimos. 
{QuedaproMbida la reproducción de 
fc* telegramas qne anteceden, con arreglo 
v i articulo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual^ 
A EESPKCTABLE G K N T L K M A N W l T H flnt o l a » reference ofiers his leryiceB a» in -
terprcter f j r thU olty or ony parí of the leland. 
Apply to the manager of thU paper. 28 F 
11 ii 
Se cura el A S M A , e l A H O G O y l a T O S nerviosa con solo u s a r los acreditados C I G A R R O S A N T I A S M A T I C O S del l v . M. VIETA. De v e n t a en todas las Bot icas . 
1295 281-17 P a<-18 F 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
ASPECTO DE U PLAZA 
Marao 12 áe 1901. 
ACÚOABKS. —Sigue este mercado en ei 
miamo estado de desanimación, por no ha-
ber mejorado la situación en el extranje-
ro; como los vendedores no están dispues-
tos á aceptar los precios vigentes, las ope-
raciones son sumamente limitadas y solo 
hemos sabido de las signientee: 
200 sacos centf., pol. 95, á 4.1(8 rs., en 
Paradero para el consumo. 
1500 Id. Id. pol. 95, á 4.10 rs., en Ma-
tanzas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrifugas, para embarque, pol. 95 (95, 
de 4 á 4.1(8. 
Id. para el consumo, 96-90? de 4i á 
4 i arroba, según clase. 
Azúoar de miel, pol. 88,90, dn 3 á 3.1(8 rs 
TABACO.—Moderada demanda y se han 
efectuado algunas ventas, á precios reser-
vados. 
CAMBIOS — Este mercado sigue tran -
quilo, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19i á 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 div 5J á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 2U á 21i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d[V 4t ft 4i por 100 P. 
Unidos, 3 div 9i á 9i por 100 P. 
E . U O S S B A S azxBAHJi»A8. — Se cotüsau 
hoy como sigue: 
Oro americano.-....u 8} 6 9J por 100 i» 
Greenbackí 8i A 9i por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 60 A 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 60 « 51 por 100 V 
I lam amerlosaa lia a-
g^cro — — 8f A 94 por 103 P 
YALOBM.—Las pocas operaciones efec-
tuadas acusan baja en los precios, compa-
rados con los que se pagaron anteriormen-
te. Sabemos haberse vendido: 
100 acciones F. Unidos, á 73.3(4. 
10 Idem Cárdenas y Jácaro, á 104.5(8. 
10 Bonos Gas Hisp. Am., á 57.1(2. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7Í á 7f valor. 





Obllgadpnea hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Biliotea hipoteoarioa de la 
l i l a de Cuba 
ACOIONKS 
Banco Eepafíol de la lila de 
Cuba 
B&noo Agrícola 
Binco del Comercio 
Compañía de Ferrocarrllei 
Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla (Limda) 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matansis á Sa-
banilla. 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cubana Central Kalhvay 
Limited—Preferidas 
Idem Hem acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Comjiafila Ca-
bana de GÍ s 
Compafiía de Gas Hispauo-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Conioli-
dada.. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Trlefóoioa de la liaba' a 
Compcfiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur 
Compañía de Almsoenes da 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarla» de 
Clanfnegos y VlUaclara.. 
Nueva Fíbr lca de H i e l o . . . . 
R'flnetía de Azúcar de Car-
donas 
Acciones 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obllgiolonos, Serie B 
Compafiía de A'macones do 
Santa (Malina 
Compafiía Lonja do Vi/ere» 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Tifiales—Acciones 
Obligaciones 
Habana, 13 de Mano de 1901. 
Valor 
110 á 





T a l l e r de E s t a n i l l o . 
A V I S O 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores qne 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destrnido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos qne tengan por conveniente en la seguridad 
qne serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 71198 
Pedro A , E s t a n i l l o , 
S6-14F 
16 Chalmete: New Orleans. 
16 Ciudad do Cádiz: Veracruz. 
16 Lafayette: Saint Nasalrd j * Mfl. 
17 Ardanrose: Mobila. 
ls Orlsaba: Veraorui y esa. 
19 Seguranoa: New York. 
20 Alfonso X I I : Cor uña y eeo. 
23 Morro Castie: New York. 
23 Ezcelnior: New Orleans. 
26 Pío I X : Barcelona y escalas. 
V A P O B E S C O S T E E O S 
BB B S P B R A N 
Mari. 17 Josoñti.: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y cójalas. 
. . 31 Antinógenes Menendei, so Batabanó. 
procedente da Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Marc. 14 AnÜKÓgenes Menéndoi, do Batabanó pa-
ra Cienfuegos, Casilda, Tunaa, Júcaro, 
Mannanillo y Cuba. 
Ái 21 Josofita: da Batabanó para Cionfaegoo, 
Casilda, Tunaa, Jácaro, Nanaanllfo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miérooloa & l u 6 de 
la tarde para Sagna y Calbarién, regresando loa lu-
nei.—Se despacna i bordo*—Viada de Zuluota. 
Q UADIANA, de la Habana lo* aábadoa á lai 6 de 
a tarde para Sfo dol Medio, Dlmae, Arroyos, L a 
F é y '^voflana.—Ha desnanha á bord/» 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Bio Biaoco y San Cayetano. 














































L O N J A D E V I V E R E S 
Tentag ofectaadíw el día 12 
Almacén: 
100 8? harina mariposa $5.40 uno 
50 Bf harina Sultana ?5.10 uno 
50 8; harina Reina de C . . $5 uno 
300 8[ id Cabana 0 uno 
150 BJ id. La misma 5i uno 
20 4; pivlno moscorra.... $1(5 uno 
50 o; sidra Car avia 2 una 
25 cj cognac Jeresano 1880 0 una 
10 c\ cognac Arrufat 5 una 
10 ojén La Perseverancia 5 una 
10 gfa. ginebra Dos Llaves $3.50 uno 
100 gfa ginebra El Siglo 5 uno 
100 tls. manteca Favorita 
Extra Ia $9 90 qtl. 
20 id id Eatr«lla 10 qt). 
50 tls. id Victoria Para. $0.50 qtl. 
25 tls. id Pctomac 8 qtl. 
50 ei de 360 velas Norte.. $4.75 una 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P B H A N 
Mart. 13 México: New York. 
. . 13 Ollvette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 13 Martin Saenz: Barcelona. 
„ 11 Comino: Coruña y eso. 
. . 15 Ciudad de Cadta; Cadii y eso. 
. . 15 Ardanrose: Mobila. 
^ 15 Lcf^yette: Veracrui. 
. . 17 Orisaba: New York. 
18 Alfonso X I I : Veracrus y eso, 
18 Exceisíor: New Orloans. 
1H Seguransa: Veraorus. 
VO IHorro Castie: New York. 
. . 20 Alicia: Idyernool. 
.„ 31 Beren^ner el Grande: Barcelona. 
A b r i l 3 Euscaro: Livernool y eao. 
S A L D R A C T 
Mará 13 Ollvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 16 México: Now York. 
P C J E E T O D E L A S A B A N A 
Baques de travesía. 
ENTRADOS. 
OSa 11: 
De N . Orlaans en 2 días van. am. Chalmett?, cap. 
Birney, t7Íp. 49, tons. 3205, con carga general 
ypesajero», á Galban y cp. 
De Miamf en 1 día vap. Í E S S . Prinoe Edward, cap. 
Lockhard, trip. 73, tons. 1411, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton Childs j cp. 
Dia 12: 
Liverpool en 63 dias boa. ñor. Nordajjerner, 
c&p. Larsen, trip. 10, tons. 617, con carbón, 6 
la orden. 
Cienfnegos transporte am. Mo Clellan, al Go-
bierno. 
Ver* cruz en 4 días vap. am. Yncatsn, capitán 
Daokor, trip, 73. tons. 3525, con carga general 
v pasajsros, á Z»ldo y cp. 
Pernacdina en 2 dias vap. am. Admíral Sohley 
cap. Bntman, t r ip . 69, tons. 8191, con pasaje-
ron, á Zaldo y cp. 
Pto. Rico y escalas en 9 dias vap. cubano Ma-
ría Herrera, cap. Vaca. trip. 6it con carga y 
pasajeros, & Sobrinos de Herrera. 
SALIDOS. 
Dia 1 í 
Para Jacksonville gol. am. J. Cook, cep. Frasler. 
Miamí vap. inga. Ptinoe Edward, cap. Lock-
hard. 
N. Yoih vaj». am. Yucatán, cap. Decker. 
Buques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 12: 
DeSagnagoI. M? Andrea, pat. Duran, oon 12C0 
sacos carbón. 
Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Ponte, 
con 18 i tercios tabaco, 70 \4 miel. 
S. Morena gol. Emilia, pat. Enseña», oon 600 
sacos esúcar. 
S. Morena gol. Enriqueta, pat. Villalougp, con 
6 0 saces azúoar. 
DESPACHADOS 
Bia 12 
Para Cardonas g M * del Carmen, p. Plexaa. 
Dominica g- M? Magdalena, p. VillalonSa. 
Dominica g. J. Oeitrúdis, p. Villalonga. 
M O V I M I E N T O DE P A S A J E K O S 
L L E G A R O N 
Do Miami, 
En el vap. ing. PRINCIPE E D W A R D . 
Sres. J. K Li l ly v otro—J, Li l ly—A Davidson— 
J'. Rimeii—M. Jarkins—J. Masbems—W. Many— 
B. Throwhnaiíe—H. Caresea—J. Shedd—Miss La 
Ro^ns—J. Browasih — H . Dacin—M. Thomat— 
JAS Walker—E. Elis—J. Higgins—J. Beta—A. P. 
Jobcson y 8 mas. 
SALIERON 
Para Progreso y Veraorui, 
Sres. F. f latk—Emilio Bollar j otro— Pedro 
Oonzalei—M. Ptkr—Dolores Betanoourty 2 más— 
Candelaria Aribe—n. Uraoa—Carlos Rueiesh—H. 
Paokard—R. Doval—M. Llera—Juan Anspna— 
Vlo-oría COrdova—Q Uania—Guillermo Villa— 
C. Llano—Ahelatdo Larbonelrea—Miguel Mart*— 
Antonio Rodrí-u^z—Jorge Mar—G. Jalowra—Ji sé 
Gómez—Enrique Amsyro—Sotero García—Ramón 
Pórez-Gorman Vallina—Podro Versantes—G. A -
dama—Wiülam Ciark y 10 mis. 
APERTÜBA8 DE REGISTRO 
Di» 12 
Para N . York vap. am. México, cap. Sfcevens, por 
Zaldo y op. 
Tampa, vía Cayo Huoso, vap. am. Ollvette, 
oip. Smlth, por O. Lawton. Úhllds y op. 
Buques con registro abierto 
Para Brunswlek boa. italiana Eugenia, oap. A m -
brosio, por S. Prats. 
—Canarias berg. esp. Podro, oap. Devia, por 
Dnsmq y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 11: 
Para Jaek-onvilla gol. am. Joel Cook, cap. Fra-
zier. por a. Prata. 
Bn lastre. 
Miamí vap. ingF. Prinoe Edward, oap .Lock-
hard, por G. Lawton Cbllda y op. 
Bn lastre. I 
Dia 12: 
Panzacola gol. «m. John R. Bergen, capitán 
Smith. por L . V. Placó. 
Kn lastre. 
"ienfaegos vao. ara. Admiral Soheloy, capitán 
Batmau. por Zaido y cp. 
Do tránsito. 
Panzaoola goi. am. Anua M . Stammer, porB. 
Duran. 
Bn lastre. 
N York vap. inga. Madiana, oap. Frasor, por 
G. Lawton Childs y cp. 
Da tránsito. 
N . York vap. am. Yacatan, Cap. Decker, por 
Z ildo y cp. 
8 barriles tabaco 
RO paoss tabaco 
171 tercios tabaco 
216600 tabacos torddoo. 
1»'4 kilos picadura 
21731 cajetillas cigarros 
30 pacas esponjas 
21 sacos alfaito 
30 bultos efectos 
Vapores de travesía. 
E N L O S C O L E G ' 
D E L A H A B A N A 
E L C E N T E O A S T U E I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema " ü n d e r w o o d " para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
D O C E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
C H A M P I O N P A S C U A L & É É É S 
UNICOS A G E N T E S D E IÍAS M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"ÜÍÍDERWOOD" 
Y D E L A MAQUINA O O P I A D O E A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Mueblesen general, 
Obrapía 55 y 57, esquina 6 Compostela, Edificio V I E T A , 
_ ¿TBXiBFONO K T X J M . 117. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
AFTONIO^LOPEZ 7 C? 
8 ^ VAPOK 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O T A R V I D B 
tifttdrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
«116 óé Ma-zo á las cuatro do la tarda Uoyando 
ta (.crrespondeuola pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho paorto. 
Los billetes áe paaaje, solo során ezpadidor 
basta las diea del dia de salida. 
Las pól'cas do carga se firmaría por ol Consigna-
iario antes de correrías, sin cuyo requisito során 
nulao. 
Recibe cs.rga ¿ bordo hasta «1 dia 15. 
NOTA.—£sta Compafiía tiene abierta una pólbis 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
xa&B,bajo la cual pueden asegurarse todos los efoc 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención ds loe sefioroa pasajeros ha 
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes • dol or 
fien y régimen interior de los rapores de esta Oon* 
psfiia, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bu 
tos da su equipaje, su nombre j el puerto de des 
fñna, eou todas sus letras 7 eon la mayor claridad.^ 
Fundándose en esta disposición, la Compafli» a 
Emi t i rá bulto alguno de equipajes ane no lleve oís» 
rswusntc estampado el nomore j apellido de sudioB* 
tal m'sao el íol o^arta 49 4#9llA(K 
D e m á s pormenores ImpondzC su comlgnaUr1^ 
M.Cülw, QiSoios a«m. M . 
capitán CASQD3E0 
Saldrá para 
t i dia 20 ds Marzo á las cuatro de la tardo, lie'* 
Tando la oorrespondeneia pública. 
Admite pasajeros j earga general, inoluao taba-
co para dichos puertos. 
Beoibe asúcar, café 7 oaoao en partidas & ñoie 
corrido 7 oon conocimiento directo para Vigo, í*i-
jón Bilbao, 7 Kan Sebastián. 
Las billetes de pataje, solo setáu expedido» í n t -
ta las dles dol día de salida. 
Las póllaas de carga se firmarán por el C o s i l ^ 
nat&rlo antes de ootrerlas, sin cvjo requisito s«rai) 
aulas. 
Be reciben los documentos de embarqac basta el 
dia 18 7 la carga A bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Seta Compañía tiene abierta una pdli-
saflotante, así para esta línea como para todas 1 ss 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los *• 
fcotos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sofiorss pdoajeros 
haeia al artículo 11 del Reglamento de pasajes j 
del órdon 7 rágtmeu interior de loa vapores de esta 
Compafiía, el '" is i dice sst: 
•Los patajerca deberán escribir sobre les bulto» 
de su equipaje, su nombre 7 el puerto de su (tastir 
no 7 eon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmitirá bulto aiguno de equipa-
la que no llevo claramente estampado el nombra 7 
apellido de su duatlo, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consigattttrlc, 
M, Calvo, Oficio» n. SS 
B L VAPOE 
CIUDAD DE CADIZ 
capitán 
Saldrá para 
ITew "York, Cádiz, 
Barcelona y G-énova 
el dia 27 da Marzo á las doce del Cía llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros, á loa que se ofrece 
el buen trato qne esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentoa linoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
5e, Bromen, Amstprdsn, Botterdan, Amberes 7 emás puertos de Earopa oon conocimiento d i -
recto. 
La oarga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La eo^respondencia tolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
OTA. -Bsta Compafiía tiene abierta un& póllsa 
flotante, asi para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aeegurarse ioioé los efao-
toa que sa embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atensión da los safistts psssjssss ha-
da el articulo 11 dalSaglamanto de patajes 7 dsl or 
ton 7 régimen Intenor de los TApores desata Com 
gitSIa, el cual dice aai: 
MLoi pasajeros daberáü ecoriblr sobre todos los 
Mitos de su equipaje, BU nnmbre 7 el puerto ds des-
Uno, «on todas tus letras y oon la msrer elafidad" 
L a Compafiíano ad&ittirí bulto alguno da equipaje 
áne no lleve olartmante estampado al nombre 7 aga-14o de su duefioasí eomo el dsl puerta de ásaiiLad, 
De más pormenores impondré n cssüsigz.a, fin. 
OflaH. Calve, ios núm. S8. 
B L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
capitán Q U E V E D O 
•a ldrá para 
Pto. L i m ó n , Colón, Sabanil la, 
Pto. Caballo, X>a Ql-nayra» 
Ponoo, S. Juan de Pto. Stioo, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el día 4 de A b r i l á las cuatro de la Urde l le-
vando la oorrespondeneia pública. 
Admite pasajeros para dichos puertos 7 carga 
general incluso tabaoo para todos los puertos de 
su itinerario 7 del Ptotflco. 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consig-
natario antea do correrlas, sin 01170 requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos da embarque hasta el 
dia 3 7 la earga á borde basta el dia S. 
NOTA.—Bsta compafiía tiene abierta ana póllse 
Sotante, así para euta línea como para tedas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los «feo-
tes que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores p&aajesos 
háeia el artículo 11 del Reglamento de pasajes 7 
del orden 7 régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cualdioe así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de 
destino, oon todas sus letras 7 oon la raayor cla-
ridad.» 
La Compafiía noadmltirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve elaramente estampado el nombre 7 
apellidode su duefio, a» como el del puerto de des-
De más pormenores Impondrá su oonslgnaiarlo 
H. Calvo, Ofloios n. 2& 
Jfista Compafiía no responde dsi ratraes 6 
«lo que sufran los bultos do oarga que no Hevea 
estampadas oon toda claridad el destino 7 msro&s 
4e las mercancías, ni tampoco de las r^clamado-
(tes %ue se hagan, pe* mal «avase y fol-ta &t procos-
la en los mismos 
• 71 T TB-l E 
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fe Tapares m m tai 
V A P O R 
capitán D Ü O A U 
Este vapor saldrá directamente para 
C r o r i a ñ a , 
sobre el 17 de Marzo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La oarga te recibirá finlcamente el dia 
15, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De va&x pormenorea informarán sus eon-
ilgnatarioí, BRIDÁT, MOHT'EOS y Op., 
Mercaderes oto. 35 
o 467 810 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Salados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos 7 media 
de la tarde para Cayo Jaeso 7 Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las cuarentenas en la 
Florida, se neooeita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que se exqide por el Dr . represen-
tante del Marino Hospital Sirvine. 
En Port Tampa hacen conexión oon los Irenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante da salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de ios Estados Unidos 7 también se .lespachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
B. W. Wrenn, Adm'or. de Tráfico, 
Savanah, Ga. 
Se expiden billetes de pasaje por 
gk X¿awton Childa & C 
MBROAPE^SS 22 ALTOS: 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D 3 
iUos, Izquierdo 7 C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de 6.500 toneladas de 
desplazamiento 
F I O 
capitán Subiño . 
Saldrá de este puerto el 25 de Marzo, 
á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Ssn Juan de Pnerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cadix y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de oarga lige-
ra Incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Lás pólizas de carga solo se se-
llará hasta el día 23. 
Imformarán sus consignatarios 
Xu Manen© y Cp. 
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L I N E A D E W A R D 
Servicio regnUr de vapores correos americanos 













Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de latarde y pa-
ra la Habana tados lo3 sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la Urde como sigue: 
MORBO CASTLS Marzo 9 
YÜCA.TAN 12 
M S X I O O ^ . U . ^ M M B M . . 16 
SÍÍGÜBANOA ^ 19 
MORBO OASTLE 23 
HA V A N A 26 
M E X I C O . . . . , 80 
O B I Z A B A Abr i l 2 
SaMífi» v'""1 ^-r-resc 7 Ve raó r i i ¡anea á 
xas ouatra de la tarde come sigue: 
H A V A N A Mano I I 
O B I Z A B A . . . „ „ , 18 
Y U C A T A N „ 25 
SEGUEANCA Abr i l 19 
PASAJES.—Estos berinosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viales entre la Habana y N . York en 61 horas. 
AVISO.—Se evisa á los seSorea viajeroa que 
astea de poder obtener el billete de paoaje, nece-
sitan proveerse de certifleado del Dr . Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDEN TIA —Le correipondeno'a 
se admitirá íiuicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga ae recibe en el mnelle de 
Caballería aolameate el dia antea de la fecha de la 
auliday se admite oarga para Ingiaterra, Ham-
hnrero, Bromen, Amiterdam. RuttM-dan, Havre y 
Amberea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Bio Janoiru oon ooaoclmientas directo*. 
F L E T E S . — P » r a flttes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Piacé, Cvba Ti y 78. E l fl»»te do la carga para 
puertos de Méjico eorá pagado por adelantado en 
moneda americana ó en oouivalenso. 
SANTIAGO D E CDBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasr je desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manraniiio en combina-
oi «n con los vaporee de la linea Ward que «alón 
de Cienfuegos. 
Esta Compafiía ae reserva el derecho de cam-
biar loa diaa y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para más pormenores dirigirse á ana consigna-
tarios 
Z a l d o & Co 
Cuba 76 y 78 
1R6-1.B. 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
De H A M BURGO el 22 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en PUEBTO B I C O 
La Empresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegcs, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga snfioiente 
para smeritar la escala. 
Tamb án so recibe oarga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
priacipales paertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Amberes, Bisminghan, Berdeanz Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, Génova, Grimsby, 
Manohoster, Londres, Ñipóles , Southampton, Bo-
tierdem y Piymoath, debiendo los cargadores dir i -
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A E A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con eaoaiaa eventualea en COLON y ST. THO-
MAS, saldrá sobre ol día 7 de Marzo de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3807 toneladas. 
capitán RUSCH 
Admite carga para loa oitados puertos y también 
transbordos con conocimientoa directos para un 
gran número de EUROPA A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hambnrgo 6 en 
el Havre, á coveniencia de la Empresa. 
Este vapor hesta nueva orden no admite pasa-
jeros 
La cargase recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi -
n ÍBÍrsción de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir sarga en 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
ae admite para H A V R E y H A M B U B G O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hambnrgo á conveniencia de la Empreta, 
Para más pormenores dirigirse á sua consignata-
rios: 
Enrique HeiUut, 
B*n Ignacio 64. Apa^Mo 249, 
Vapores costeros. 
M a Abajo M m i s Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B L V A P O R 
ANTOUN DEL COLLADO 
Saldrá deade el próximo dia 12 del corriente loa 
sábados del Muoile de L u í directamente para loa 
puertea de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y" C O R T E S . 
Los deapaohoa ae harán á bordo. 
A . V I S O 
Se pone en conocimiento de loi aefiorea cargado-
res que ebta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyda lea puede propor-
cionar en el momento de debparhar la carga la co. 
modidad de asegurar e BUS mercancías desde la 
Habana y vice-voraa, bajo U baao de una prima 
módica. 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todoa los tábadoa para 
Coloma, 
Pauta ds Cartas, 
B a i l ó n y Cortés , 
regresando de este último punto loa Juevea á las 
doce del di», á la una de Bsiléo, á laa trea de Pun-
ta de Cartas y á laa seis da Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viajes para pasaje. 
Para más informes en Od.dos 28, (altoa). 
C 400 1 MÍ 
D E M E N E N D E Z y C O M P . 
Vapor J O S E F I T A 
Desde el domingo 10 del actual inclusive saldrá 
este vapor de Batabanó, para J áca io oon esoalas en 
Cienfuegos, 
Casi lda, 
y T u n a s , 
TODOS LOS DOMINGOS. 
Rotornando á Batabanó, procedente de dichos 
pnenoH todoa los juevea. 
Recibe carga por la Eatación de Villanueva los 
mióroolee, jueves y viernes. 
Loa Sres. paaajeroa deberán temor el tren que 
aale de la E s t a c ó n ya citada á laa 6 y 35 de la 
mafiana de loa indicador domingos. 
Se despacha en San Ignacio 82 
1616 8-6 
e z y e o 
Süídrln to&o* lo» Jaovos» alternando, de Batabanó para Santiago ds O'Hn, ion 
ores A N T I N O » E N E S M E N E N B E Z y P U R I S I M A C O N C E P C I O N hf-
o'endo eaoaiaa ODSS F U H Q O S , C A S I L D A , TUJEU9, ^ÍJOAKO, 8 A 
aBUS M L S U B y M A N Z A N I L L O . 
HHtlNi pasajero» y oarga para todoa loa puerto* iodleftdaa, 
Ü pmdftft ¡mvvñ «Al¡irá el TADOP 
tá» da la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor JOSEFITA aaldrá de Batabanó todoa ioa domingoa para Clenfaehos, Caailda, 
Tunaa y Jácaro , retornando á dicho Surgidero todoa loa juevea.—Recibe la carga todos loa míér-
colea, Juevea y viernes. 
SE DESPACHA ER 
e 73 c 
Presidente de esU Compafiía el Sr. D . Santiago 
Zaarnavar, ha dispuesto el Sr. Presidente aooi<Ier>-
tal se convoque á los aefiores aocioniatas para la 
Junta general extraordinaria qué deberá tener l u -
gar el martes dia doce del entrante mea do marzo, 
á la una de la twda, ea los altos del Bmco dol Co-
mercio, calle de mercaderes n. 36, con objeto 
IV De elegir Presidente, Vicepreeidonte, cuatro 
Sres. Vooaloa y dea auplentea para completar 1« 
Janta Directiva. 
2o Para dar cnenta la Junta Direct'va de laa 
geationca practicadaa por la mlama para la reorpa-
nicaolón de la Sociedad y el estado á qne ae ha lle-
gado. 
Por lo que ae encarece la puntual aaiatencla de 
loa aefiores aoclonUtiva, altamente necesaria para 
loa acnerdoa que ae han de tomar 
Habana, febrero 28 de 1901.—El Secretario .P, 
J. Bondix. o 373 10-2 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOESS COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRUTIBE áSCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los mlór-
cules á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los juevea por la mañana, continuando 
viaje en el miamo día para llegar al ama-
necer del viernes á Calbarién. 
De Calbarién retornará para Sagua loa 
sábados y de este puerto saldrá ol mismo 
dia por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe^carga los días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Reteja Se precios en ORO. 
Mercancías, viveros, ferretería y loza 15 
centavos el caballo de carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Rara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C433 26-1 mz 
E M P R E S A X J a r i D . A . 
D B 
C á r d e n a s y Jucaro . 
SECRETARIA. 
Habiendo participado D. JOÍÓ Pujol, como apo-
derado, el extravío de los cor ilioadoa Mimero lR,(i55 
por cuatro acciontE; n? 18,337 por un cupóu do $50; 
L? 18,706 por cuatro acclcnet; n? 19,767 por clueo 
acciones; nV 19,811 por cinco acoiouea; h" 19.9^6 
por doa aocimea y n? 20.7ti3 oor un cupón de $130, 
á nombre todo do D. Jaime Cutell y Olivei; n ú m e -
ro 19,768 por ocho accionen; bV 19,813 por cinco 
acciono ; nV 19.925 por cuatro aocionea y nV 2J,7ñfi 
por un cupón do $110. á favor de D. Jacinto Caaell 
y Oliver, el Sr. Presidoute h» diapuesto que BO pu-
bl'qu<> en uno de loa periódicoa diarioa do eati ca-
pital por el término de quince diaa, y que tranacu-
rridoa trea del úitimo rámaro ala que ee preaeaUre 
OÍ o:lo ón te expidan ios dltp) cadoi aolicitadoa, que-
dando nuloa loa extraviados. 
Habana 6 de mareo de 19fl1.—El Secretario, 
F r a n j e o de la Geni . 171R IR 9 m 
EMPBESIOE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
Aíociacién del Cremio de Talleres 
de Lavado 
En la Junta general celebrada el di» trea del que 
cursa en loa aalonea de Círculo Hispano, previa 
oenvooatoria al tfecto ae aoonió la disolución de 
cata eociedad, y ae nombró una comiaión liquidado-
ra, la CUDI Invita por eate medio á todoa loa socica 
que ae encuentren en deaoubierto cou ei teaoro, 
para que en el térm no de ocho diaa, á oontar doade 
esta focha, paaen á recoger loa reoiboa nua tengan 
pendientes á la callo de Neptuno n ú u e r o 19, local 
de la Secretaría, no estando dentro del arlíaulo 37, 
' inciso 2V del Reglamento. 
• Habana y marzo 5 ds 1901 —L» Comiaión L i q u i -
dador!^ 1633 8-8 
j Lonja is Ti?eres 4e la M m . 
E L C O M E R C I O . 
f COMISION L I Q U I D A D O R A . 
Loa le&orea acoiooistas que lo «ea» en enta focha 
pueden paaar á'li» calle do iShuada uúnero 10, ea-
quina á Neptuno, loa aábadoa de 11 á 9, acourpafia 
dos de sua títuloa para hácer efectivo ol veinticua-
tro y medio por ciento en oro espailol ocgdn liqui-
dación practicada, núgieros do acciones colocados 
segán talonarioa y efectivo liquidado pfyma podrán 
ver dichoa aefióres accionistas en lagar y bora re-
feridos: el pago se veriñeará previa identlilloacióo 
jeffúu previene el artítroio W¿ del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do JS0O.—La Camifión. 
723» »U 7IÍ-17 W 
B L VAPOR 
capitán Viño laa . 
Saldrá de este puerto el día 15 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
Mnevltaa. 
OUbara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida para todos los puertos de va 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Los señoría viajero* que se d i r ían & loa puertos 
de Nuovitaa. Puerto Padre, Gibara, Mayorl, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouout&namo y Santiago de 
Ouba, antea de preaentarae á tomar el billete de 
peaaie, deben llevar au equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la callo de O'Reilly) para ser tns-
{•eoclonado y desinfectado en oaso ueoetarlo, aegún o previenen renlaTitea dlspo*iftb>ne*. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que aea deapaohado como oarga sin ser 
antea, Inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A E O R 
capitán SANSON. 
Saldrá para H u e v i t a O direo' 
to, loa días 2 , 12 y 22 , á laa cinco 
da la tardf; y retornará saliendo de 
aquel puerto loa días 5, 15 y 259 pa-
ra llegar á e t̂e puerto de la Habana 
los dias 7, 1 7 y ^ 7 por la maBana. 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
(BAWOO AMBEIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u s : $2.500.000. 
OFIOINAB 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fórnan^o, 65. 
Jíatanzaa, O'Eoilly, Ü9. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de loa B. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento j Juagados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda oíase de transaoclones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheoks por cualquier suma contra m 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cĉ a de Ahorros en toda 
sus oficinas on la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interé* 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS líIEEOTOEBS. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Jtian Bino, Merobanft 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Cío. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópox & Oo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqué de Pin» 
del Bio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
SíüOTet&ry oí BoarA. 
V . M. RAYES. Msnftgor. 
• 403 1 Mt 
aiROS B E L E T R A S . 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Calbarién 
con la siguiecte tarifa de fletet: 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piéa cúbiocs) 
Víveres, ferretería y loza, ? ir 
mercancías \ 10 ^ 
TERCIOS D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la> ^ n̂ a 
Habana \ L& cts' 
P A R A C A G U A G U T A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A R A C I E N F T J E G r O S 
Mercancías — - 80 cts. 
Víveres y loza . i . . 60 id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts; 
Mercancías 1.75 id. 
(Bztoa precios son en oro español) 
Para más informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n. 6 
c 69 78-1E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
8, O ' M I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas do cródito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Veaecd», Florencia, 
Ñápeles, Lilbo», Oporto, Gibraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, 
Cádiz,.Ljon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon 7 Santa Cruz de Tene-
rife, 
Y m m J : A ÍBLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sigua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíntus, SantiagD de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibar», Puerto Prínci-
pe, Nusvitas. 
o 70 I 78-1 E 
G. L a w t o n Childs y Comp. 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre talos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
c75 78-1 E 
CUSÍA T«5 iy m , 
Hacen pagos por ol cable, g'ran letras á corta y 
larga visU v dan cartas de crédito sobre New York 
Filade'lli , N tw Orleans, S in Francisco, Londre-j, 
París, Madrid, Barcelona v demás hapitales y ciu-
dades Importantes do los EUados Unidos, Méxloo 
y Europa, así como sobro todos los puebla de Es-
pañi y capital y puertos de Méj.üo, 
En combinacién con los Sreü. H . B. Ho'Uns «Ja 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra 6 venta doVilores y acciones cotuablos en la 
Bolsa de dieba ciudad, cuyas ootizaolones rosibeu 
por cable diariamente. 
o 64 78-3 E 
J . Ba lce l l s y Cp, S. en C , 
O Ü B A 48 
Hacen pagos por el c b l e y giran letras 4 corta 
y lanra vista sobro New Yoik, Londres, París y so-
bre todas las capitales v pueblos do España é I?laa 
IfiB-l E UAIXUlW. o 67 
L D O . AI.B1ÍRTO PONf?E Y VALOEH, Juez do 
pfimora iuswunRit é Inslrnocióu accidental dai 
Distrito Norte do o t a ciudad. 
Por el presente edicto se buce saber al público: 
q'ue á cousacuanoia del jaioio declaratorio de UTA-
yor cuaatía promuvi<io por ei Sr. Manuel Matanzas 
y FernAndec contra el Sr. Angel Alonso y Dloz, 
sobre cumplimiento do contrato se ha diepuoKto U 
vom.a en públ'.oa subasta por o .ibo dia» del ojé iito 
de mi l novecientos pesos en oro que t'ena el de-
mandante con ra el Sr. Benito Alonso y Herr ra 
por escritura de vdinte y ocho de junio do mil ocho-
cientos noventa y ( l i te , otorgada auto oi notarla 
Manuel Fornaris, tisado en mil cuatrocientos pe-
sos oro español; habiéndose eeñrvlado para el acto 
do la subasta el dia 22 del aotuul, á laa dos de la 
•nrde, on los Eatrados del Juzgado sito en la calle 
de Sen Baf«el nú ñero ciento uno ó Cuba mimero 
UTIC; se aóvierte que no se admitirán propoaiciones 
qu^ no cubran las doa teroerai partas del av»líio, y 
que para tomar purte en la tubaata deberá consig-
narse préviameutd una cantidad igual por lo me-
nos al 10 ñor cianto ofeativo del valor dado á d oho 
crédito Y par» su rublloación en el periódico «Dia-
rio de la Marina» l'bro ol presente. Hab^na^marzo 
once dn mil novecientos uno—Alberto Penco.— i n -
te reí, Luis Testar. 1815 1-1S 
L I C E N C I A D O M A N U E L L3.NDA Y GONZA-
lez, Jaez de Primera Instancia é I j s t rcc lón 
del Distrito del Gesto. 
Por el preoeute edicto hace sabor qne el día 
osbo do Abül próximo entrante á la ara dé la tar-
de, on los Eotrailos del Juzgado sitiados en la ca-
lle del Aguila i úmoro 3R, ó oxi Cuba número uno. 
tandrá lugir el remtte do los Henos siguientes: — 
Cuatro ,y raoalo solaros menos veinte vuras planas 
de la manzana número o* ho que - s i i formada par 
las calles de San Indalecio, San Bárnardino, San 
Benigno y Zapote, cuyo tolar tiene en su nnidaú 
nna supeilioio deqainiantofr uu metros sesaota y 
(•os decímetros cuadrado».—Ei solar número cinco 
da la propia manzana can una superficie dn ocho-
cientos sesenta metros cuadrados—El solar nú-
mero sois de la miaña manzana con anariáperficie 
de satén ta metros cuadrado?.—El solar nxim»iri> 
siete de la indicada manzana con una cupernaio <ie 
quinientos ochenta metros cuadrados.—El solar 
número ocho do la misma manzana con una supt-r-
ficle 'e seiscientos setsnti y och ) metros cincuen-
t» decímetros —Ua solar marcado con el núncií» 
uno de la mnnzrvna número nuove oon una super-
ficie do mi l veinte y sel» metros cuadrados.—Otr;» 
solar núne ro dos de la mismu maiizana oon una su-
ucrfloie do novociontos doco metroj cuadrados — 
Otro solar r ú m . tres do la refeiiJa wanz ína con 
nua supoilioie de mil metros ouadradot.—Otroso-
h i n. cuatro d é l a indiop.da mauznna con unasu-
poilicio do Siiniontes f50iraetros eundrados.—Otro 
solar húmero cinco de la propia manzana de nove-
eíontos doco metros cuadrados, y otro solar númo-
ro seis de la expresada manzana con una supo-íi-
oie de eetocientos veinte y siete metras cincuenta 
dooímctros; tasados dlotios (clares en la suma de 
dos mil cuatrordentos sejentay ocho pesos veinte y 
nueve centavos en oro español; advirtiésdeso que 
no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo: que los títulos de pro-
piedad estarán de manifiesto sn el Juzgado para 
que puedan «ximinarlos los quo quieran tomsr 
parte en la subasta proviniéndose dios licitadores 
boe deberán conformarse con eüos y que. no ten-
drá derecho á exigir ninguno» otros; y quo pura 
tomar parte en la subasta deberán consignar pre-
viamente on cualquiera do las formas que ordena 
la Ley una cantidad igual por lo menos al d'ez por 
oiento efectivo del v «lor de loa bienes que sitva úa 
tipo parala subasta sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. Que atí lo tengo mandado on los sutos 
ejecutorios seguidos por el teñor Prudonoio Rabell 
y Fubil l contra el señer R*m6n Monasterio y Ro-
cha en cabro de pesos. Habana Mar^o c'noo de 
1911.—Manuel Landa.—Ante mí, Aurelio Valad i -
ree. c461 9 M 
A V I S O 
ai n r c i o t esta M i . 
Por esoritura pública otorgada en osta ciudad 
ante el notarlo D. Manuel Diaz Quibus en 20 del 
Jasado mes, ha quedado discelta la sociedad i r -ustrial que giraba bajo la razón social de Cartello 
y C?, du< ño del tren de tostar café ests-blecido en 
la calle do la Marina número 24, habiéndose hacho 
ca go u . Barnardo Cartelle y Bra]e da todos los 
crédi os activos y pasivos de dicha sociedad, de 
que era también socio tí. Genaro López y Várela, 
que por vi i tnd de dicha rsoritura ha quedado sepa-
rado totalmente de dic ha sociedad, siguiendo los 
negocios de la misma & nombre exclusivo de tu 
único dutño D, Bernardo Cartello y Braje, 
1735 3d-10 la-11 
Por escritura otorjíada este dia anro el notatio 
D . Carlos Lanrent he comprado á D. José Miesca 
Alonso las existencias y easeres del eetahleolraien-
to do su propiedad titulado E L M A R I N O , si'uado 
en el Surgidero de Batabanó, cal e de la Indepen-
den cia n 8; no haciéndome cargo de los oróiük s 
activos ni pasivos del re'e ri lo ettablecimiento. pnoa 
en caso de t x Rtlr es por ouonta del Sr. Mieaen. lo 
quo se hace público para general oonoeimirnta. 
I l ibaaa, miirzo 9 do 1£0Í —Eduardo Iglesira 
Vltoo. 1728 3d-'0 l a 11 
Al Comercio de esta ciudad 
Por esciilura públloa otorgada en eeta clu'lad 
ante el Notario .!). Manuel Díaz Quibus en 4 de 
febrero íütimo, se ha constituido la Sociedad mer-
eantil que t i rará t n esta plaza bajo la razón social 
de Caitelle y Mariísez, siendo socios D . Bernardo 
Carteile y B.fcjo y D . Benito Martínez Safo, y 
cargo la gerencia del roforidp Sr. Carteile, d e í i -
cándore esa Sociedad al negocio de víveres en go-
neral, café y cantina, OOÜ domiciíio en la calle, da 
la Marina n. 58. 1730 4d-10 la-11 
Sociedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
E n virtud de haber oesedo de ser accionista y ha • 
ber presentado con techa '¿3 del corriente au renun-
M. G E L A T S IT Ca 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POE B L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva Yoik, Nueva Qrleans, Veraoruz. Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñapó-
les, Milán, Oénova, Mar0ella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Qaintln, Dleppe, Toalonse, Veneoia, 
Florencia, Palermo. Turln, Masino, eto, aai como 
f obre todis las capitales y provincias de 
1 * m 
Almoneda pública 
E \ 'ü-íves 11 dol corriente á las 12 del día, se re-
niEtarán al mejor pottor ea la calle de San Ignacio 
n. 16 portales la Oatedr&l oon objato do efeatnar 
una Hqiidaoióa loa eíeo .os «igu entes: 100 sillas 
tj'ara, i5 quintales añil francéj , 20 cajisoonsarvas, 
id. 8 cajas esaárríigcB, 83 mlliaros caítuahos vario1» 
números. 11 docenas cuchillos cocina y uu lot« de 
loza esmaltada.—Emilio S'erra. 
v m g-^0 
Préstamo 6 la grnesa ventura. 
Necesitando é! Capitán Deschampa, de la barca 
f^a ances4'Ceclla Auger" entrada ea esta nue-to 
el 6 de Enero último, la suma do CINCO MIL QUI-
NIENTOS PESOS EN O R G ESPAÑOL MAS O MENOS, pa-
ra atender á los gastos de su arribada forzosa y l%s 
reparaciones do su barco, se admite proposiciones 
en pliego cerrado para el préstamo á la gruesa ven-
tura de la referida o<>ntidad, quedando afectos & la 
garantía del mismo y dol premio de gruesa, el cás -
eo do la barca "CJCÍIO Ausjei", su quilla y apara-
jop, así como su cárgame ato da salid* compuesto 
de403 toneladas de palo campeche y 10 toneladas 
de guayaoan. 
Lss piopoilcior.e^ so admitirán en el Coasulalo 
Gonoral de Francia, Tejxdillo n. 1, altos, hasta 
las dos de la tarde del día 14 del aotued, h o r r e n 
quo se abrirán los pliegos á presanoU da loa i n -
teresados qne quieran concurrir al áó t i . 
E l Capitán se reserva ol deracho da adm'tir la 
propnsiolín que le parazoa más ventajosa ó da r « -
cgararlas todis. 
H6bana, 7 de Mano do ISOl —El Corsul Gane-
ral de Francia en la Habana, M . S. de Magni. 
c 462 i - » 
E s c o c i d a s á U t a b a o o 
G U A N A D E 1? Y 2"J H I L O S D B M A J A G U A 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 18 DE MA.BZO DE 1901. 
La cnestl k los m M 
en 
Sr. D. Nicolás Eivero. 
Mi estimado amigo: con el inte 
TÓS natural de todo el que vegeta 
entre números, he leido el editorial 
del domingo, que lleva el mismo tí 
tulo que estas líneas. 
E l trabajo es concienzudo y razo 
nado; pero entiendo que hay un 
punto que carece de fuerza y es el 
de calificar el billete del Banco de 
España como factor absoluto de la 
elevación de los cambios sobre las 
plazas reguladoras de París, Lon-
dres, etc. 
No es nuevo ni local ese achaque 
contra el billete. 
Aquí, en la Habana, lo hemos 
visto, y más de una vez he salido 
la defensa de ese signo fiduciario 
que tantos beneficios ha prestado 
al país, á pesar de la torpeza con 
que fué emitido, administrado y 
amortizado. 
"Que desaparezca el billete, de-
sdan los economistas que entonces 
"privaban por el número de votos 
"políticos, y se normalizarán las 
"operaciones bajando los cambios á 
"su nivel." 
Y , en efecto, entonces, es decir, 
cuando el billete en la isla de Cuba 
tenía la mayor proporción por ha-
bitante entre los 25 países que usa-
ban de ese signo, 
e. cambio si. Londres era del 17i á 18 OiO P. 
" " los EE.UU. 8 " 8 i " 
u " " París 3i " 4" " 
i 1 an pasado algunos años. 
E l billete se amortizó de la ma-
nera disparatada que todos conoce-
mos, y aquel mismo año, rota la re-
serva que los mismos constituían, 
nos anonadó la crisis de los E s -
tados Unidos, llevándose todo el 
oro y dejándonos las mercancías 
que, no siendo signos fiduciarios, 
para nada nos sirvieron en aquellos 
momentos. 
Quedamos, pues, sin billetes, y 
aunque hubo conatos de emisión 
con influencias primero y después 
con el látigo económico del carso 
forzoso, para nada sirvieron, como 
no fuera para esperar la venida del 
Mesías que los saque del estanca-
miento en que se hallan los que aún 
quedan de la segunda especie ci-
tada. 
Es decir, que, realmente, no tene-
mos billetes en la masa monetarie 
útil á las transacciones y al consu-
mo, y á pesar de la ausencia de ese 
signo los cambios están más ele-
vados; veamos si no:] 
Sobre Londres.... do lí)i & 19| 0[0 P. 
" París " 5i " O " " 
" EE. Unidos.. " " 94 " " 
Y si el billete, en un país que 
casi todo su consumo lo importa 
no influye en los cambios sobre el 
exterior, ¿cómo ha de influir en Es 
paña, donde casi nada se necesita 
de fuera para su indispensable con-
sumo! 
Hagamos, empero, el estudio de 
algunos años, en la Península y CD 
el mes de menos actividad y aza 
res: 
Junio, por ejemplo. 
es 
[que se saludaba con un alza de su-
ma importancia. 
L a facultad de domiciliar los tí-
tulos de los empréstitos en país ex-
tranjero, de cuya facultad se abusa 
considerablemente, obliga á la de-
manda de giros sobre los domicilios 
y á la consiguiente elevación de 
los tipos. 
Bu algunos periódicos, y particu-
larmente el DIARIO DB LA MARI-
NA, he visto que se denuncia la ne-
cesidad de normalizar la circula-
ción monetaria. 
Este trabajo lo ha realizado el 
Presidente de los Estados Unidos 
en su decreto del 28 de diciembre 
de 1898; pero no se le ha prestado 
atención. Se espera la venida de 
la moneda americana y esto no se 
realizará mientras impere el dese-
quilibrio entre la exportación y la 
importación americana y los aran-
celes vigentes. 
Estipúlense todas las operaciones, 
hasta la simple suscripción de un 
periódico, en oro, y si hay algún 
perjuicio, al liquidar será insignifi-
cante, mientras que el sistema ac-
tual podrá Vd. juzgar de sus per 
judiciales efectos por los libros de 
su Administración. 
Basadas las operaciones en el 
metal aludido, importa poco que 
los pagos se hagan en otras mone-
das, incluso el billete. 
JOSÉ M. DB ARRABTB. 
el mismo gusto que nosotros los 
curiosos datos y juicios que se con-
tienen en la carta del señor Direc-
tor del Banco del Comercio. 
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Para completar estos ligeree 
apuntes numéricos y hacer su es-
tudio, precisa consignar: que en 
1896 de los 230.000.000 de pesetas 
para el impuesto extraordinario, 
104.000.000 procedían de la casa 
Kotschild. 
Que en 1899 se suprimió la 
amortización de la deuda del Es 
tado del 4 pg amortizable y de las 
obligaciones del Tesoro sobre la 
renta de las Aduanas, continuando 
también en suspenso la amortiza-
ción de los billetes hipotecarios de 
la Isla de Ouba, emitidos en 189C 
y 1890. 
Que á 37-90 si. Paris, compró el 
Oobierno los intereses de la deuda 
domiciliada en Francia, perdiendo 
en esa operación 7̂  millones de 
pesetas, con un alza en los cambios 
perjadicial para todos. 
Evidentemente se demuestra que 
no es el billete el que en absoluto 
perjudica los cambios. 
E l billete y toda moneda que 
tenga depresión á quien perjudica 
e» al consumidor, que paga el ar-
tículo de consumo con el recargo 
del quebranto de esa moneda. 
En cuanto á los cambios, sus al-
teraciones van aparejadas con la 
oferta ó la demanda. 
E n tiempo no muy, lejano en que 
la isla de Cuba pagaba los intere-
ses de la deuda exterior española, 
se sentía en el mercado la hora de 
comprar las letras para ese pago, 
íTo hemos dicho nosotros que el 
billete del Banco de España sea el 
factor absoluto de la elevación de 
los cambios sobre las plazas regu. 
laderas, ni hemos abogado tampo-
co por que ese signo fiduciario de-
saparezca. Lo que hicimos fué de-
mostrar que existe una relación 
directa, relación de efecto ó causa, 
entre el número de billetes emitidos 
y el tipo de los cambios, y en vista 
de eso, que con números hicimos 
resaltar, indicamos la conveniencia 
de reducir la cantidad de papel cir. 
cnlante. 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Arrarte, tan competente en es-
tas materias, no podrá negarnos 
que para una circulación de 1.G15 
millones de pesetas es insignifican-
te uu fondo de reserva de 350 mi-
llones en oro y de 414 en plata, 
máxime si se tiene en cuenta que 
el metal blanco con relación al 
amarillo está depreciado casi en 
una mitad. ¿Oómo entoncerno ver 
en el exceso que resulta de la can-
tidad de papel emitida comparada 
con la reserva en numerario que 
garantiza la emisión, una causa, la 
principal sin duda, de la elevación 
de los cambios? 
Las cifras lo dicen con harta cla-
ridad y nos enseñan, como lo hici-
mos observar el domingo, que "en 
1881 la circulación del Banco es de 
294 millones de pesetas y los cam-
bios están á la par: llega la circula-
ción á 424 millones en 1895 y el 
cambio pierde un 2 J por 100. . E n 
1890 sube la circulación á 73G mi-
llones y pierde el cambio el 15 por 
100: la pérdida es de 22 por 100 en 
1894 con una circulación de 944 
millones. E n 1900 llega la emisión 
de billetes á 1.537 millones y la 
pérdida del cambio á 30 por 100, y 
en Enero último hay 1G15 millones 
«lo pesetas en billetes de Banco y 
el descuento de los cambios llega 
al 36 por 100." 
Seguramente ejercen también in-
fluencia sobre el tipo de los cam-
bios el movimiento de las importa-
ciones y exportaciones y los pagos 
que el Estado ó las grandes empre-
sas hacen en el extranjero; pero 
esas son causas secundarias, pues 
cuando la circulación de los bille-
tes no es exhuberante el cambio de 
las mercancías que entran y salen 
por las fronteras, y los negocios de 
bolsa con el exterior, se regulan 
casi automáticamente. 
Más de una vez hemos hecho ob-
servar en estas columnas los resul-
tados sorprendentes obtenidos por 
el Brasil y por la Argentina me-
diante la reducción de su papel cir-
culante, poniendo éste en relación 
con la garantía metálica. 
A l abogar, pues, nosotros por que 
se siga en nuestra patria análoga 
conducta, no damos muestras de 
prevención contra el billete ni que-
remos que éste desaparezca, si no 
que aspiramos á que so le rodee en 
España de las mismas garantías y 
precauciones que existen en los 
demás pueblos de vida económica 
normal y que proclaman como in-
dispensables los más entusiastas 
panegiristas de una abundante cir-
culación fiduciaria. 
E l recuerdo de la injustificada 
prevención que entre ciertas clases 
y elementos existía contra los pri-
meros billetes cubanos de la emi-
alón de guerra, no nos parece per-
tinente con motivo de lo dicho por 
nosotros el domingo, pues además 
de que los billetes del Banco Bapa-
ñol de la Habana eran de una emi-
sión oficial, sin garantía, y los del 
Banco de España son de una emi-
sión de dicho Banco, con garantía, 
entonces de lo que se trataba, con 
error manifiesto, era de la recogida 
total de los primeros, mientras que 
ahora se trata de la aminoración de 
los segundos, ó de que la reserva 
metálica se aumente en la propor-
ción debida con relación al papel 
circulante. 
Por lo demás, aquellos de nues-
tros lectores á quieiies estas mate-
rias interesan ó agradan, verán con 
AL GENERAL W00D 
Personas respetables de Sagua 
la Grande nos escriben pidiéndo-
nos que secundemos las justas pe-
ticiones de la prensa de aquella lo-
calidad, que así como todo el ve-
cindario, desea que no se aplace 
por más tiempo el proyecto de ca-
rretera desde Isabela de Sagua á 
la capital de la provincia. 
Bien merece Sagua la Grande, 
por su laboriosidad y su espíri tu 
morigerado y progresivo, que se 
atiendan sus justificadas reclama-
ciones, concediéndole algo de lo 
mucho que necesita en el ramo de 
obras públicas, pues no todo ha de 
ser para aquellas localidades privi-
legiadas que tienen la suerte de 
que alguno de sus hijos figure en 
las altas esferas de la administra-
ción pública. 
L a proyectada carretera entre la 
Isabela y Santa Clara es de reali-
zación bien fácil y económica, tan-
to por no tratarse de una obra de 
gran empeño, como por el auxilio 
que ofrece todo aquel vecindario, 
dispuesto á impulsar por todos los 
medios el referido proyecto; y tan 
es así, que un respetable hacenda-
do de Oifuentes, nuestro distingui-
do amigo don Felipe Pazos, ha 
ofrecido ceder gratis toda la pie-
dra que haga falta para construir 
la carretera mencionada. 
Aspiración tan razonable y de 
interés público tan notorio, no pue-
de menos de ser atendida por el 
General Wood y por el señor Se-
cretario de Obras Públicas, á quie-
nes trasladamos el ruego de la 
prensa y del vecindario de Sagua, 
esperando que habrán de atender-
lo, aunque no sea más que para de-
mostrar que el reparto de mercedes 
y concesiones á los diferentes pue-
blos no se inspira en un estrecho 
espíritu de localidad, sino en un 
criterio más elevado y equitativo. 
Lo que Sagua pide es de extric-
ta justicia, y negárselo, después de 
haberle negado otros proyectos de 
utilidad pública, equivaldría & pre 
terirla y lastimarla contra toda ra-
zón y derecho. 
porque los lazos de la sangre se impo-
nen en él á la conveniencia de la eda. 
oaoión de los niños, que con esa y 
otras saspensiones apenas si llegan á 
15 los días qae dan clases en el mes. 
Quince días, no más? 
Desde ahora juramos que no hay 
mejor alcalde en Oolón 
Para los niños. 
Sección recreativa: 
Leemos en La Tribuna, de Man-
zanillo: 
Hl crimen de la flnaa "Bl Cielo," en 
Camegüey, ha sido ana de las cansas 
poderosas para qae hoy registremos 
ana naeva gavilla de bandidos, qae 
amenatan naestros territorios y la paz 
y traoqailidad de las familias de los 
campos, por hair de la perseoaoión de 
los tribanales de jastioia. 
Esta naeva partida, procedente de 
Oamagüey, se internó en territorio de 
Tanas, llegando hasta las orilias del 
río Oaato, donde parece traían inten-
eióa de secuestrar al hacendado señor 
Pastor, qaien abandonó la finoa y ha 
venido para esta ciudad. 
• 
» • 
Ahora, por nuestra cuenta, el 
siguiente hecho que nos comunica 
nuestro corresponsal de Bolondrón: 
"En la noche del día ocho del 
actual, penetró el jefe de policía de 
aquel puesto, Antonio de Armas, 
en la fonda de que es dueño don 
Plácido Cubas, y sin permiso de 
éste, ni decirle á lo qué iba, se per-
mitió la libertad de registrar el 
establecimiento. 
E l señor Cubas, al salir el poli-
cía, hubo de interpelarle en la for-
ma más correcta acerca del objeto 
que le había movido á penetrar en 
su casa sin su consentimiento, re-
cibiendo por toda contestación una 
lluvia de palos que el pobre fon-
dista aguantó, sin atreverse á re-
chistar siquiera." 
¡No les parece á ustedes que es 
una felicidad vivir en el campo! 
Aquí quisiéramos á Horacio, á 
Fray Luis de León y á Zimmerman, 
para que vieran lo que es bueno. 
Pero ¡claro! Donde el Prior jue-
ga á los naipes ¿qué han de hacer 
los frailes! 
Puede el baile continuar. 
rico y poderoso, para ahora pedirle á 
Cuba, en cambio de sus favores, miga-
jas de conceoiones. 
No necesita de nada de eso la gran 
nación americana. Loa hombres del 
Norte deben saber, como lo sabemos 
todos, qae sa poderosa República, co-
mo an astro de mayor magnitud, tiene 
qae ejercer, á la larga, relativas inflaen-
oías sobre todas las demás qae forman 
la gran familia de América. 
Solamente en donde resplandezca 
siempre el so! de jastioia ea qae se 
anen mejor y más pronto las volnnta-
des; caando otra cosa distinta se haga, 
eso será sembrar vientos para cosechar 
tempestades. 
Qué si tienen miga los dos úl-
timos párrafos copiados! 
Y muchal 
Vuelvan ustedes á leerlos y ya 
nos lo dirán. 
Según La Ludia, parece que se 
llegará á una razonable inteligen-
cia entre la Convención Constitu-
yente y el gobierno interventor: 
Las grandes cuestiones polítiooa-so-
cíales—dice—no se resnelven coa sen-
timentalisoios, por paros qae sean, 
sino por medio de la reflexión y de la 
prudencia. L a praaba de que puede 
llegarse á un acuerdo, está en que ya 
se reooraiendan soluoiones de ooaoor-
dia: entre ellas se habla coa encomio 
de la que ha concebido un cubano 
prominente, quehí» sido Secretario de 
Jastioia. 
Nos encantan las baeaas diapoaioio-
nes qae empiezan á prevalecer en este 
asunto. 
Sí, deben de ser encantadoras. 
Por que si ese ex-secretario de 
Justicia es, por ejemplo, el señor 
Hernández Barreiro, tan buen ro-
manista, la fórmula por él presen-
tada puede ser una de las dos que 
conmásfortuna solía emplear Boma 
para asegurarse el dominio del 
mundo. 
Ferro et auro. 
Y échense ustedes á averiguar 
cuántos minas de esos metales se-
rían necesarios para reducir con su 
producto á los Estados Unidos. 
iraiiTO Ei 
L A PRENSA 
Para Patria es perfectamente 
compatible la indignación que pro 
duce la enmienda Platt con la ale-
gría de que hace gala el país con-
curriendo á todas las fiestas que se 
anuncian. 
Y razona así: 
Cuando España perdió el resto de 
su territorio colonial, lo cual era snfi-
oiente para que cualquiera se creyese 
en el caso de acompasarle en su senti-
miento, no se suspendieron ea la Corte 
madrileña, ni los Jai-Alai, ni las co-
rridas de toros, ni las faociones de 
teatros. 
Oigan! ;Se han separado uste-
des de España por no poder so-
portar sus costumbres y, aún no 
transcurridos tres años de "inde-
pendencia," las erigen en pauta, 
norma y patrón de sentimientos y 
usos revolucionarios! 
Hombre, que no se d i g a . . . . 
• 
Sigue razonando el colega: 
Cuando se tiene hecha ana resolu-
ción no hay por qué alterar ea nada 
las costumbres. 
Bueno, pues no las alteren uste-
des; y ya que persistan en ese pro-
pósito, procuren restablecer las 
buenas y proscribir las malas, en 
cuyo número figura la de que tra-
tamos. 
Ah! Y que las resoluciones adop-
tadas no sean conjuntas. 
Porque éstas ya hemos visto que 





F O L L E T I N . 300 
Eeoomendamos al distinguido 
autor de la sección de "Instrucción 
pública y otros excesos" en La 
Bandera Social, los siguientes 
rrafos de un suelto que publica 
Nacional, de Colón: 
E n números anteriores dijimos 
el actual Presidenta de la Junta 
Educación era incompatible para oca-
par ese cargo, no sólo porqao es Teso-
rero del Ayuntamiento, sino por tener 
en el Magisterio colombino media do-
cena de parientes, circunstancias am-
bas que le harían no cumplir bien BUS 
deberes. 
Nuestras manifestaciones se han 
confirmado. E l viernea de la pasada 
semana se indispuso la maestra de la 
Escuela nún. 31, pariente del Sr. Pre-
Bidente, y éste, en lugar de nombrar 
ana sustltuta, para que las clases se 
dioran, dispuso se marcharan á sus ca-
sas las alumnas. ¿Y todo por qué! 
Por la razón de que si esa sustituta 
se hubiera designado, ocuparía la in-
terinatura hasta el lunes, que comen-
zaban las clases—puesto que el sába-
do y domingo no se (Un—y la propie-
taria habría perdido de su aneldo men-
sual tres pesos, para pagar á aquélla. 
¿Es ó nó perjudicial al bien de la 
enseñanza ese parentesco del Sr. Pre 
Bidente de la Junta de Educación con 
varios de los maestros, cuyos actos ha 
de juzgar! ¿Teníamos ó no razón cuan 
do, en númeroa anteriores, exprese.. 
vaos las incompatibilidades que oonoa 
rrían en ese caballero para ocupar ese 
cargo! 
Juzguen laa personas imparciales y 
estamos seguros que pensarán, con 
nosotros, que el actual Presidente de 
la Junta no debe ocupar ese puesto, 
La Correspondencia de Santiago 
de Cuba encuentra digno, como 
casi toda la prensa de la isla, la ac-
titud de la Convención. 
Y dice: 
No procedía otra, en verdad. Ame-
nazar á los Estados Unidos, es ri-
dículo. Suplicarles, es indigno. Lo que 
había que hacer era eso: proclamar 
nuestro derecho á la independencia, 
reclamar nuestra soberanía absoluta v 
salvar la integridad de la patria, que 
es algo más que una palabra hueca y 
sonora. 
Ahora, pueden los Estados Unidos 
tomar todaa laa carboneras que quie-
ran, imponernoa toda claae de eondi-
oiones que les venga en gana. La 
posteridad, teniendo en cuenta nues-
tra pequeñez y nuestra jastioia, cla-
vará en el madero ignominioso á aquel 
que haya merecido ese lugar, y con su 
anatema inapelable le condenará al 
juicio severo de la Historia, á perma-
nente execración en sus páginas im-
perecederaa, en donde resplandecerá 
para siempre nuestra justicia en con-
tra del delito monstruoso del omnipo-
tente que nos la arrebatase de hecho. 
Nuestra debilidad material es evi-
dente. L a grandeza y claridad de 
nuestro derecho no admite disoueio-f 
nes. Este es un dogma reconocido an-
te el mundo por la misma gran nación 
fabulosa que nos cobijó bajo las alas 
formidables de su águila triunfante... 
Un profundo recelo, nacido de su 
mercantilismo, es loque le hace rega-
tear nuestros derechos al gobierno 
americano. 
(Por qué no lo hicieron caando pro-
clamaron á la faz de todas las nacio-
nes ese nuestro derecho á la indepen-
dencia, en su famosa joint resolutionl 
Porque entonces era preciso 
echar de aquí á España, y hacer 
creer al mundo que se movían por 
humanidad. 
Y , eso realizado, maduró la fruta, 
cuya sazón se estaba esperando 
desde 1809 y no hacía falta más que 
tender la mano para cogerla. 
Opinión de Máximo Gómez sobre 
la tan debatida ley Platt: 
Esa inconsnlta exigencia Platt, lan-
zada como un reto al rostro de este he-
róice pueblo por una nación grande y 
poderosa, ha de causar hondaa pertur-
baciones morales en el ánimo de todos 
los habitantes de esta isla y de la mis-
ma América toda, que si antes, duran-
te la cruenta lucha, nos contempló con 
orgullo de raza, ahora, en la paz, nos 
mirará con interés. 
Bien sabido es, por larga experien-
cia que nos suministra la Historia cuá-
les son las consecuencias de las impo-
siciones, y sorprende á los espíritus 
más reflexivos cómo es que los hom-
bres del Norte, que constantemente es-
tán dando al mundo ejemplos y leccio-
nes de libertad é independencia, de 
amor y humanidad, que ahora cohiban, 
que conculquen, mejor expresado, estos 
mismos principios por cuya defensa 
tanto se ha empapado en lágrimas y 
sangre este suelo, y por laa mismas ha-
zañas que, cariñoso admirador, el mun-
do nos aplaudió, y ellos, loa america-
nos, para protegernos encendieron las 
mechas de sus cañones. ¿Para qué fué 
entonces la Bevolución redentora? ¿Pa-
ra qué se ensangrentó esta tierra y se 
asoló el país? nos preguntamos todos. 
Se peleó, acaso, por odio á España ó 
por amor á la libertad? 
Sin embargo, de todo lo que está pa-
sando yo creo, mejor dicho, tengo fe en 
la cordura de este gran pueblo que en 
BUS horas de mayor convicto ha sabido 
siempre conllevar la pesada carga de 
sus in/ortunioa para, al fin, triunfar. 
Tengo también fe, mucha fe, en el es-
píritu justiciero del pueblo americano, 
E l vapor México, que entrará hoy 
ea puerto, procedente de Nueva York, 
trae á su bordo, como pasajero, al 
Delegado económico por el Círculo de 
Hacendados, 3r. D. A'berto Broch, 
que como oportunamente comunica-
mos á nuestros lectores, había queda-
do en Washington por unos días, al 
acordar los otros dos Delegados que 
ya están entre nosotros, su regreso á 
esta Isla. 
Como el MéxioOf según informes de 
la casa consignataria, salió de Nueva 
York el domingo último por la maña-
na, en lugar de haberlo h^cho el sá-
bado por la noche, no entrará en ba-
hía hoy por la mañana, sino después 
de las doce. 
Por la Secretaría del Comité se pre- | 
guntó al consignatario la horade l a l 
entrada del vapor,—on vista de la de-1 
mora íjue sufriera á su salida,—parají 
hacer las oportunas citaciones, á fin | 
de que loa señores que forman el Co-I 
mitó, pudieran concurrir al recibí- i 
miento de su digno representante en | 
Washington; pero no se ha obtenido 
informe alguno concreto. 
Por esto no podemos preciaar nues-
tra informaolón como desearíamos ha-
cerlo, limitándonos á participar á los 
miembros del Comité Ejecutivo, que 
el remolcador de la casa de Zaldo es-
tará á la disposición de los miamos, en 
el muelle de Caballería. 
NO HUBO QUORUM 
L a Sesión Municipal de ayer, no pu" 
do verificarse por falta de quorum. 
PAGOS 1 LOS MAESTROS 
Desde hoy á las cuatro de la tarde 
bao comenzado los pagos de los maes-
tros por el mes de febrero. 
UN ESTANDARTE 
Bl señor Barreras, Secretario de la 
Junta de Educación, ha iniciado la idea 
de que se borde un estandarte lujoso 
que pueda ser presentado con orgullo 
en laa fieataa que ae celebren en la Ex-
posición de Búffalo. 
E l estandarte será costeado por los 
maestros, contribuyendo cada uno con 
cincuenta oentavoa oro amerioano, y 
con veinticinco loa ayudantes. Loe 
empleados de la Junta contribuirán 
también á la recolecta. 
Esta enseña será bordada por las 
maestras de las eaouelas públioaa. 
B L SEÑOR ALCALDE 
Podemos asegurar á nuestros lecto-
res que de un momento á otro presen-
tará renuncia de su cargo de Alcalde 
Municipal de esta ciudad el señor don 
Alejandro Rodríguez, el cual dice qae 
ha permanecido al frente de dicho paca-
to más tiempo del que él pensaba, á 
fin de ultimar algunos asuntos de im-
portancia para la vida municipal. 
ALZADA DESESTIMADA 
B l Gobernador Militar de la Isla ha 
desestimado la alzada establecida por 
don Ensebio Bolívar, contra el Gober-
nador Civil de la Habana, que decla-
ró sin lugar la apelación interpaeata 
por aquél contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de esta ciudad, que tomó en 
cuenta la proposición del empréstito 
hecho por don José de Armas y Cár-
denas. 
DEVOLUCIÓN DE MULTAS 
Se ha ordenado al Ayuntamiento de 
Cienfuegos que devuelva al de Santa 
Isabel de laa Lajas, laa multaa ím-
pueatas por faltas cometidas en eate 
último término. 
MANIFESTACION 
E l Gobernador Civil de Matanzas 
I dirigió ayer el telegrama giguiente al 
Secretario de Estado y Gobernación: 
Marzo 12 de 1901. 
Habitantes del término de San José 
de los Bamoa en correcta manifesta-
ción, protestan de la enmienda Platt 




E L RAMAL DE R E G L A A OUANABACOA 
Bl Secretario de Hacienda ha re-
suelto que la Bmpresa de Ies Perro-
carriles de la Habana está obligada á 
tributar á loa Ayuntamientos de Rf-
gla y Guanabacoa, por la línea que 
tiene establecida de uno á otro térmi-
no, con el impuesto de que trata el 
párrafo E de la Orden número 254, d^ 
la serie de 1900, del Cuartel General. 
PLANTILLA 
Bl Secretario de B^tago y Goberna-
ción ha remitido al Gobernador Mili-
tar de la isla para su aprobación, la 
plantilla del pereonal de la policía de 
Matanzas. 
POR F A L T A D E PESO. 
E l Alcaide de la Cárcel de Guana-
bacoa ha impuesto una multa al con-
tratista de la carne para los presos de 
aquel establecimiento. 
i ENFERMO 
I Se encuentra guardando cama, el 
Sr. don Pió Gaunanrd, Administrador 
de la Hacienda de Oárdenns. 
TBNQAN JUICIO Y R E F L E X I O N E N . 
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OONTINDAI 
—Yo os curaré. 
—¿Y no estaré loco y seguiré siendo 
caballero? 
—Qnión lo duda? 
—¿Y cómo me curaréis!—preguntó 
inocentemente Jacobo. 
—Por medio de la onición,—respon-
dió el carmelita, enya mirada brillaba 
con un fulgoz extraflo y BU VOZ tenía 
tan solemne gravedad que acabó de 
subyugar á Jacobo, que comprendió 
que aquel hombre, desconocido hasta 
eutonoes, iba á ejercer deeisiva influen-
cia en su destino? 
Bajó Ana, mientras que loe mozos 
de mulae preparaban la litera, y el ca-
pitán hermano Antonio daba orden pa-
ra que t'aesen en busca de su caballo. 
Seralín había montado en el Buyo, fal-
tando aolo Jacobo, que estaba como 
petrifleado bajo la mirada del oarmeli 
ta, que dijo á Ana do Lorena, ineli 
liándose ante ella: 
—¿Os interesáis mucho, señora, por 
ese joven? 
— E s mi paie favorito,—respondió la 
iloquesay Jacobo sintió que el cora-
zón le latía con fuerza.—¿Quereia cu-
rarle? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que 
hacer para conseguirlo? 
—¿A dóníj? va vuestra alteza?— 
respondió ei carmelita, 
—.A Ohateau-Thierry. 
— E n esc caso mafiana por la maña-
na nos reuniremos con vuestra alteza. 
— i Y por qué no antes? 
—Porque iremos á pie y rezando, no 
comeremos ni beberemos en el camino 
estoy seguro que el cielo me permi-
tirá que cure á ese pobre joven. 
—Como queráis, padre mío,—lijo la 
duquesa que pidió su bendición al 
fraile y se alojó después, dejando á 
Jacobo en compañía del carmelita. 
Desdo aquel momento dejó Jacobo 
de tener voluntad propia, sometiéndo-
se en todo á su nneyo compañero, con 
el que se puso en camino á pie y reci-
tando continuamente ocasiones. ITo 
se detuvieron hasta anochecido que 
llegaron & la linde de un bosque y el 
carmelita dijo: 
—Vamos á pernoctar aquí,—y dan-
do el ejemplo hizo un montón de hoja-
rasoa, tendiéndose encima. Jacobo, 
que tenía hambre y además estaba 
rendido de cansanoio, ae quedó dormi-
do y en seguida empezó á soñar que 
se hallaba en el convento, oyendo las 
y la voces ásperas del padre censor 
más imperiosa del Superior. 
Yió también en sueños al rey y la 
escena de Saint Olond, cuando el sui-
zo le arrojó al agua. Dió un grito y 
ae despertó, encontrándoao al aire l i -
bre en la linde del bosque tendido so 
bre la hierba y conservando su coleto 
bordado y su espada. A poca distan* 
cía vló al carmelita de rodillas y re-
zando. Cuando ecíioinyó sus oracio-
nes, se puso en pie y te acercó á Ja-
cobo, que se frotaba los ojoc, precin-
tándole: 
—¿Dormisteis, hijo mío? 
— Sí, y soñé que me hallaba en el 
convento,—respondió Jacobo, y contó 
su sueño, carmelita meneó la ca-
beza diciendo: 
—Sois juguete de los demonios, hijo 
mío, y todas noches, en cuanto os que-
dáis dormido, se apoderan los espíri-
tus del vuestro, y esto os auaederá has-
ta que llevéis á cabo nna obra mérito, 
da á los ojos del cielo. 
—¿El cielo me necesita?—preguntó 
con inocencia Jacobo. 
— L a religión, al menos,—respondió 
el carmelita con gravedad y, echando 
á andar, dijo al novicio que era preci-
so continuar el viaje, añadiendo: 
—Hijo mío, la religión sufre graves 
quebrantos por los sordos ataques de 
un enemigo que tiene, y que es cien 
veces más cruel y terrible que todos 
los hugonotes Juntos. 
^ILI.LiJiiai!1*1111"111'*' ^ ^ ^ m q 
—¿Y quién es ese enemigo?—pre-
guntó Jacobo. 
—Un príncipe cruel, egoísta, de cos-
tumbres inmorales, hombre sin valor, 
fe ni ley, que permito que Francia pe-
rezca y que á todas horas pacta con 
los hugonotes. Ea el rey Enrique I I I . 
^ - A h l jduánto le odio!—exclamó 
Jacobo. 
—Pues hacéis may mal, hijo mío, 
porque no os hizo ningún daño y nun-
ca estuvisteis en Saint-Clond, como 
no sea en sueños. 
—¡Ah! ¿Lo eréis así? 
—Sí, no faeisteis jamás fraile y ha-
béis estado loco, 
—¡Ohl jPobre cabeza míaJ^-mur-
muró tristemente Jacobo, oprimiéndo-
la con las dos manos. 
— Sata noche llegaremos á Chateau 
Thíeri'y y ca pondré en seguida en 
oura. 
—Decidme, padre ¿no asegurasteis 
liaoe un momento, que el rey era el 
peor enemigo de la religión, y que el 
cielo me necesitaba! 
—Sí. 
—¿Qué es, pues, io que debo ha-
cer? 
—üf ás adelante lo sabréis, contestó 
el carmelita, y Siguieron andando has-
ta medio día, que se detuvieren á la 
orilla de un arroyuelo. 
El carmelita sacó pan y queso de su 
E L EMPRÉSTITO 
A laa diez de la mañana de ayer se 
reunieron en Palacio los Secretarios 
del Despacho para celebrar el acos-
tumbrado Consejo bajo la presidencia 
del Gobernador Militar de la Isla. 
E l general Wood dió á leer á ana 
consejeros todos los informes relacio-
nados con el empréstito municipal, y 
después acordó, en vista de lo acorda-
do de la hora, suspender el Consejo 
para continuarlo á las cuatro de la 
tarde. 
Keanudado éste á dicha hora, con-
tinuó la discusión hasta laa seis en 
que abandonaron los Secretarios el 
Palacio, negándose en absoluto á fa-
cilitar ninguna noticia á los periodis-
tas sobre dicho asunto. 
A pesar de esa reserva, podemoa 
asegurar que como resultado del Con-
sejo el Gobernador Militar pasará hoy 
una comunicación al Alcalde Munici-
pal de la Habana aprobando el em 
próstito propuesto al Ayuntamiento 
por el señor don José de Armas y 
Cárdenas. 
CONFLICTO R E S U E L T O 
Los concejales señores Zárraga, Za-
yas y Sarrain, visitaron ayer al gene-
ral Wood con el fin de rogarle que se 
cumpla en todas sus partea la orden 
355 A del Cuartel general, puesto que 
con arreglo á dicha disposición el pre-
supuesto municipal aprobado en se-
sión del dia 6 del corriente debió estar 
rigiendo ya, coaa que no sucede porque 
el Alcalde no há querido ponerla el 
cúmplase, amparado en una orden da-
da por el Gobierno militar, 
E ' general Wood manifestó á los 
concejales, en presencia de los Sacre? 
tarioa del Despacho, que efaotivamen» 
te él había ordenado la no implanta-
ción del referido presupuesto, en vis-
ta de que en el mismo se reducía el 
personal de ofloiales del cuerpo de po-
licía, asunto que podría perjudicar el 
orden público, lo que él quería evitar. 
Despuóa de haberae aolarado otroa 
particulares, el general Wood prome-
tió á la comisión referida, que después 
de hacer algunas observaciones en el 
presupuesto en cuanto á la policía se 
refiere, daría la orden al Alcalde para 
que dicho 
vigor. 
D. Alejandro, elSoperintendente In-
terino, no se perderá en este mundo 
por falta de diligencia y aprovecha-
miento de todo lo que á mano viene. 
Después que ha poitergado los libros 
cubanos, después que protejo la im-
portación de libros extranjeros redac-
tados en gringo, diíioulUndo á los es-
critores, á los mismos maestros de 
I Cnba, toda empresa loable de litera _ tura didáctica, quiere pasar por ol más 
' patriota; y le salen amigos que no tie-
nen empacho alguno en imprimirle 
unos papelitos donde so le dicen co 
sas agradables y se le compara con 
otros cubanos verdaderos maestros y 
autores de libros muy baenos, que no 
se han de vender, como D. Alejandro 
siga en sus funciones de protector de 
de obras extranjeras y mal escritas. 
Pero, señor, ¿dónde tienen la cabeza 
los escritores cubanos, amigos de don 
Alejandro? 
¿No comprenden que con un Supe 
rintendente de estas condiciones pron-
to no se va á imprimir ningún libro 
de texto en la Isla de Cuba? 
¿No veo que, si se apoya la admisión 
de obras extranjeras, los editores ame-
ricanos diaponiendo de grandes capí 
tales y muchos elementos de industria 
llenarán la isla de Cuba consustex 
toa, y no se; venderá un solo ejemplar 
de los libros cubanos que aún quedan 
en las librerías? 
Abran los ojos; tengan aunque sea 
instinto de conservación los maestros 
cubanos, y se convencerán de que con 
D. Alejandro el Superintendente va 
raos á la inopia y al desprestigio de 
la cultura cubana. 
Con motivo de dudas surgidas á al-
gunos Ayuntamientos en la aplicación 
de lo dispuesto en el inciso (e) de la 
Orden núm. 254 del Cuartel General 
de esta Isla, de 28 de Junio último, la 
Secretaría de Hacienda hace oabar: 
Io Qae el impuesto de trasporte y 
locomoción de que trata dicho inciso, 
no es exigible á loa vehículos compren-
didos en la exención do qae trata el 
párrafo 1? de dicha Orden, aún cuando 
sus dueños los utilicen para conducir 
á sus fincas efectos necesarios para el 
consumo y explotación de las mismas 
y tengan qne transitar por más do un 
Término Municipal. 
2o Qae los vehículos sujetoa al im-
puesto de transporte y locomoción es-
tán autorizados para transitar por 
cualquier Término, siempre que acre 
diton haber satisfecho el impuesto que 
le haya exigido el Municipio en que 
estén domiciliados, y 
3? Que si loa vahíaulos ae 
al tráfico en Ayuntamientos 
aean el de au residencia, éstos 
exigirlea también el pago del 
to, siempre que ee compruebe el ejer-
cicio de la induatria, entendióndoao 
que la ejercen los qne habitual mente 
transporten ó condnzoan psraonaa ó 
efectos dentro del Térrainoj pero nua-
ca cuando el trsinaporte ó locomoción 
ae verifique del Ayuntamiento do aa 
radicación á otroa Térmicos. 
ESCRIBANO INTERINO 
Ha aido nombrado Eacribano de ao-
tuacionea interino del Juzgado do pri 
mera inatanoia é instrucción 
fuegos, el señor don Federico Valdó^ 
Haberrel, quien servirá la Esuribanía 
vacante por renuncia del señor don 
José Nazario Rodríguez Feo, que la 
desempeñaba. 
AUXILIAR. 
Bl Secretario de Instrucción públi-
ca ha nombrado para el desempeño de 
la plaza de Auxiliar de la Cátedra ' 'H*' 
del Instituto de la Habana con carác-
ter de interino, al señor don Lorenzo 
de Erbiti y Cobos. 
RENUNCIAS 
E l sábado fueron citados por el Ad-
ministrador de la Aduana de Matan-
zas los empleados de dicha dependen-
cia con el fin de quo prestaran un jura-
mento exigido por aquella aatoridad. 
ÍDl juramento que se pedía no lo han 
querido firmar varios de los empleados, 
á juzgar, por la carta que han dirigido 
á dicho jefe, y que dice así: 
Sr. Capitán W. H. Hay, Administra-
dor de la Aduanado Matanzas. 
Señor: 
Los tirmantea, qae tiea^n conoienmA 
de su honor y de PUS acóo», y que son 
empleados do la Aduana de este puer 
to, á usted exponen: 
Que fueron citados par» concurrir á 
la una, p. m. de este dia á la oficina de 
la Secretaría de esa .Adminiatració-i 
donde se lea hizo entrega de un docu-
monto para que pusieran au firma al 
pie del mismo. Laido y considerado de-
tenidamente dicho documento, m dea-
p ende de él que, al aceptarlo, consu-
mamos una traición con nuestra pa-
tria, que es Coba, y no los Estados Uni-
dos; á cuya nación respetaremos, coa 
cariño, mientras cumpla sus altas obli-
gaciones para con loa cubanos, y solo 
así, tendremos gratitud inmensa para 
ella. 
Por otra parte, Sr. Administrador, 
¿intoncionalmente se han escogido ea-
tos momentos para jurar que hemos de 
estar al lado de loa Eatadoa Unidoa y 
en contra de loacubanoa que protestan 
del decreto ó resolución conjunta—3n 
mienda Platt—la cual significa uu dea-
pojo á todas luces, 
A usted no debe ocultársele que los 
hijos de esta tierra tienen honor y ver-
güenza y que no habría fuerza bastan-
te capaz de obligarles á cometer indig-
nidades contra Cuba. 
Puede usted, señor Administrador, 
aceptar nuestras renuncias, porque ja-
más juraremos otra bandera que la da 
Yara y la de Ibarra. 
Matanzas, Marzo 11 de 1901.—Juan 
Mascona, Vidtb.—AVwrlo Casas, ItíSí 
pector.— Viotor Boig, Inspector de dis-
trito.— Franoisoo Jorge, Inspoator.— 
José Cabrera, Maquinista. 
LA VIBORA DB PLACEMES 
L a comisión de vecinos de la Víbo-
ra, que visitó ayer al Gobernador Ge-
neral pidiéndole que aprubira la itu-
tancia favorablemente informada p tu 
el Ayuntamiento y Secretaria áe 
Obras Públicap, para que el tranvía 
eléctrico estendieae sus paralelas has-
ta la Ceiba, conforme con BU primitiva 
concesión salió altamente complaoiiU 
de la entrevista con la primera auto-
ridad quien les ofreció firmar inmedia-
tamente el decreto autorizando á la 
citada empresa para que prolongará 
su línea do Jesús del Monte httst t la 
Víbora. 
Por la misma comlsióa compuesta da 
los señores don Antolín Gómez lian; i-
tlllo, Polanco y Llorona, fué taura é i 
presentada la instancia de loa vaqlnos 
pidiendo se dotara de agua aquel s -
ludable barrio. Bl Gobernador Ge-
neral ofreció ocuparse con ioterós da 
él, para lo cual pediría informes al co-
ronel Black. 
í E l Gobierno francés acab¿ de uí 
Y LOCOMOCIÓN ! brar caballeros do la L^ióndeítoi 
á la hermana ngasMniana sor < 
y á las señoras Delaroshu y LBVOI 
Con esos nom'oramientoa aon jai; 
cuenta laa señoras alsoript.aB ¡ÍM 
den mencionada, de \m cuales treioti 
nna aon reli^ioaag, y dieoiauevecivil 
La titular religiosa VOÁ* íintiKmi 
la Legión do Honor es sor Povriô  
ostenta en bien ganada condeoorsl 
desde hace veinticinco aSos. 
La decana de IRB condeconl 
civiles, ea la Beñorito Jnliet* 
que ingresó en la Orden en 1,818,1 
En ella concurre la üiroauataaéi 
ser la única que, á la vez qaüiik en 
de la Legión de Honor, poséelas 
dalla ííiiiít.ir. Kirüa m la orfcogópofi 
meritorio oompbrtííimputo (hrBBfoi 
aangrionta oaiupafia do 1870, eop 
un caerpo (infero de Ejiíroito faénl 
vado por la iniciativa y la sangre to 
de la señorita Do ia, quj apenas Mi 
taba veinte años á la eazoa, 
h \ vr.lú'Rt.o iov.^n era telegraflítá 
logró interceptar un teleíremíli 
Bacado Mayor prusiano, ĥ iioquec 
tuvo á paoco ÜÍ) oout.'ine la vida. ! 
A C T Ü T L Í D A D E S . 
ROTHSOHILD 
KL MAS GRANDK BANQÜKKO DK SÜTIM 
La mnerto del Btuén Wilhelmfil 
von Rnhachild, jete de la grr.n fin 
de este nombre, anaeoida eu Fmki 
(Alemanic) haco pooo tiempo, rem 
intoréa por ser la euya \¿ wás gmi 
_ fnroiüa do re/ea ú.-\ dinero qaeMli 
de Cien- \ conocido en el mundo. 
E l Barón que acr.ba de morir« 
nieto del fundador de ia m% i 
VXÍXZU de Lord Rotbsobild y delBil 
Laopoldo ftothscliíld, qaieiiea dirlpi 
la m c u r s i i ! de Londrcft; del BiA 
Alfonso y del Barón Gustavo fe 
Líothachild, \m í';ireotores de la su» 
Bftl da Purís, v del Barón Adrtibertovoi 
Kothsohild, jefe d--! la oasarfeFiMI 
tíra hijo de Karl Kothschlld, qnil 
í;iodó la oaaa de J^ápí^v n^vUr 
tañerte, ocurrida á Jos 73 ^ft,^ 
u n » fortuna de $10 000,000, 
i — ^ s 
presnpueato se ponga isa 
ron el viaje, llegando á Chateau Thie-
rry en el momento que tocaban el cu-
bre faego, 
—Voy á llevaros á la casa en la que, 
con la ayuda de Dios, espero curaros 
—dijo el carmelita, y llamó á la puer-
ta de una casa aislada, situada en el 
arrabal. 
Abrieron, pero «Jacobo no vió á na-
dia, y BU guía le cogió de la mano y la 
llevó á una celda del extremo del co-
rredor. En ella no había más que un 
camastro, una mesa y dos sillas, 
—Aquí estamos—añadió el carmeli-
ta—en una dependencia de mi conven-
to; mirad. 
Gracias á la loz de la lámpara colo-
cada sobre la mesa, vió Jacobo on gran 
cuadro que cubría por completo la pa-
red y que representaba á un fraile 
orando. 
— E s el fundador de nuestra orden-
dijo el carmelita. 
Sobre la mísa veíanse unos míseros 
alimentos y un jarro de mal vjno, y 
Jacobo comió con voracidad y bebió 
ora ansia en compañía del carmelita, 
qae, al terminar, dijr: 
—Fijaos en lo que voy á deciros, si 
ea que queréis ooraroR: Socede muchas 
veces que el doraonjo toma forma ho-
raana para maniftíMtorae á nosotros, y 
loa asoetaa de Tebaida noa citan ñame-
alforja y Jacobo participó de su frugal | rosos ejomploo. Yo orco que es el de-
comidaj terminada la cual, continua- > monio el que taotas veces tomó la fl-
LA ADUANA DB SANTIAGO DB CUBA 
Durante el mes de febrero último, 
recaudó la Adnana de Santiago de 
Cuba, por diferentes conceptos, pesca 
71.036 75 centavos. 
SANATORIO pAEA TUBBROtJLOSOS 
E l Gobernador Militar de la lala, á 
propuesto del SJeoretario de Estado á 
Gobernación, ha aprobado y concedi-
do el crédito necesario con destino y 
la construcción de on sanatorio para 
tuberculosos pobre» en la falda dej 
Castillo del Príncipe, 
COMISION SUSPENDIDA 
Bl general Wood de acuerdo con el 
Administrador de las Aduanas de Cu-
ba, comandante Bliss, ha dejado sin 
efecto la comisión que había conferido 
al Capitán del Puerto de Batabanó, se-
ñor Agüero para que estudiase la ma-
nera de habilitar el puerto de Júoaro, 
en vista de considerar innecesarios 
sus servicios como Colector de la 
Aduana del Surgidero, cargo que tan 
acertadamente desempeña y por lo 
onal tenemos entendido que se le au-
mentará su sooklo. 
gura del rey para presentárseos y mo 
lestaroB. 
—¡Ohl—exclamó Jacobo con algnna 
incredulidad aún. 
— L a noche pasada, mientras dor-
míais, yo recé y el Espíritu Santo me 
iluminó, por lo qne tengo la seguridad 
de curaros. Vais á pasar aquí la no-
che, y es indudable que no dejará de 
presentarse el demonio. 
Jacobo se estremeció y preguntó: 
—¿y me volverán á poner el hábi-
to? 
—lío lo sé, pero vendré á ver á eso 
de las doce, y si dormís os despertaré 
—dijo el carmelita, y dándole la ben-
dición se marchó, do sin aconsejarle 
antes qne apagase la luz. 
Oyóle Jacobo dar dos vueltas á la 
llave, y se dijo: 
—jKstoy encerrado! 
Contempló nna vez más el retrato 
del fundador de los carmelitas y des-
pués apagó la vela, y se acostó, más 
contra todas BUS previsiones, no dur-
mió, á pesar de que estaba muy cansa-
do, y de que el c^ne^noio no resiste al 
sueño. Permaneció, sin emborgo, con 
los ojos cerrados, escachando con mu-
cha atención y esperando á pie firme á 
aquel demonio, del que le había dicho 
el carmelita que era juguete hacía 
tiempo. 
Pasó ana hora y á su alrededor ai-
guió reinando un profondo silencio; 
transcurrió algún tiempo más y, al oa-
Europa y America 
PEOaUESOS DSL SIGLO 
Lá Academia do Medicina de Parí» 
está alarmada. E a la capital franoeaa 
se ha presentado un nnovo vicio, qui-
se propaga por Jos barrios extremos 
principalmente, como uu reguero do 
pólvora. A las bebidas alcohólicas 
sustituyó la moda de la morfina y A 
ésta la del opio. Ahora la gente pobre 
se dedica á beber petróleo. 
Los efectos que este horrible vicio 
ocasiona han impulsado á la Academ a 
de Medicina á llamar la atención de 
las autoridades, para conseguir que se 
extirpe esa nueva plaga, que ha au-
mentado de nn modo considerable la» 
cifras de la mortalidad en Parí». 
L a cansa de qne los bebedores de 
petróleo hayan tenido machos imitado-
res, obedece al alto precio del alcohol. 
MUJERES CONDECORADAS 
Pueden, los partidarios de las teo-
rías y tendencias feministas, apuntar-
se nn tanto, que vale lo menos dos, ga-
nado en buena lid, y como tal, alta-
mente plausible. 
bo, ílgurósele oír ruido de voced y úc. 
pasos. 
E l ruido procedía, al parecer, de dt. -
trás del cuadro. De pronto, la obscu-
ridad que le rodeaba tranHformose en 
una claridad muy viva, y á Jacobo, 
que quedó deslumbrado, se le figuró 
que el santo bajaba del cuadro y que 
en su lagar quedaba un cristal, á tra-
vés del cual vió una habitación lajoea-
mente amueblada. Enmudecido por 
la sorpresa, Vió en ella á la duquesa 
sentada, y á BUS piés, y arrodillado, á 
un hombre que le volvía la espalda, 
pero que ee levantó de pronto, y en-
tonóos podo verle la cara; el hombre 
que besaba las manos á la duques», y 
al qne Ósta miraba sonriendo, era el 
rey Enrique I I I , el mismo que le hi-
ciera azotaren Saint Olond, y que la 
víspera ordenara al bufón que le ma-
tase. 
—jOhl—exclamó Jacobo ciego de ira, 
¡liey ó demonio, yo daré cuenta de 
ríl — Y se arrojó sobre su espada, pero 
en el mismo instante se apagó la loz, 
desapareció el cristal y el santo volvió 
á ocupar su lugar en el enndro. 
Jacobo no dudó más, y se dijo que 
efectivamente, era juguete del demo 
nio. 
Apagóse el raido de voces, lo mismo 
que sucediera con la luz Bobrenatura', 
y Jacobo, poniéndose de rodillas, hizo 
la señal de la cruz con el objeto do ule 
jar todas aquellas yibiouesdei infierne, 
El capital combinado «In la 
familia que 61 repreeantaba 
fn $2.000.000,000. Son elloa,! 
familiá de. billouarloa en el mofl 
gobiernos de toilas las graad 
oiae los confloltan. 
La familia es comparativaí 
derna, y cuán romántioa eaBo 
A mediados del eiglo XVII 
bre judío abrió un estable 
mlserablo en el número 52 de 
gosse, en Frsnkfort. Allí se de 
j pequeña escala, á la compra 
de monedas antiguas y de CD 
des. Era de aspecto tan ra_ 
miserable, que lo veían más bí 
animal raro que como hombre, 
siquiera pudo tener la digoidadde 
apellido; so le conocía himplen 
con el nombro de Anselmo. Bíi 
gasse ora ei barrio judío de Í̂ Víi 
Encima de la puerta de su ee 
mlecto había una maestra 
qae ropreaeniab» un bagado 
shiiW), así es qu« con eí tied 
á ser conocido oorao Anseli 
ohield de donde m deriva el 
actual Eothschild. 
Apsolmo tuvo na Itijo qae sa lint; 
Mayor Ansclm. Cuantió m padrei 
rió, 61 continuó loa negooioa 
proaperaí* bastante, sanqae 
dero priooipio de sa fortnaa i 
á la protección dol L»üdgrave Ji 
ííesso, qaien, cuando al íia deUiglo 
X V I l í vió pt?3 » Í M v'os invadidos poj 
Napoleón, deportitó en poder de 
«elmo 4.000.000 de thalera. ÜOQl 
dinero, Anselmo, se dirigió á Londn 
donde su hijo Nathan había abÍÉ| 
nna casa, y allí, padre ó hijo, esped 
aron en valorea iv-gleaea y alcoi^ 
depreciados por causa de la 
Oaando el Landgrave volvlí 
años deüpnÓH, su depósito le 
vuelto con interés de 5 por 
Kothsohild en los nueve años 
cao dinero realizó para PÍ coa 
de $15 millones. 
Anselmo murió en 1812, dejandodio-' 
co hijos, Mayer, An^elin, Natti&o,Sk 
lomon, Jaime y K»rl, y ónros fucroi 
los antecesores de los kothscliildiili' 
boy día. 
Durante un siglo han sido ellos id 
banqueros intermediarios da todo»' 
préatico en Europa, y puede dedig 
que España é Itaiía les pe 
casi completamente, tía riqa 
regada por toda ia tierra. Sólo en I 
l i tados Unidos do América EO oslo* 
laa sn^ intemies en rail Mi/Zoaes te 
dollara. Loa gobiernos del mando oob 
aderan á los jofea de esía ísmiíín, DO 
sólo como Üuí»uoieroB, i \m UiaWsn 
como estadistas. Cuando liwe poi 
tiempo Inglaterra y Fraaoia eBtnn 
ron en víapora de una guerra con» 
t yo del incidente de Fanhod», 
rón Alfonso do liythscbild 
aconsejó á Francia qao oedier; 
rara á Marchand. 
En tiempos dtí guerrf!, de graads 
desastres aom-.roiaie<j ó do grandd 
pánicos financieros, ea en,nudo el podtf 
y la grandeza de esta casa se hacen 
más apareutea; góbiernoa ó î iitiiuio-
nes financieras de todo génci J vc Jveo 
los ojos á ella. 
En 1820, el emperador A^ttii 
hizo Barones á los cinco hijos deifl 
edmo Itothsühild, y desde entouoelfl 
pojición social ea todos loa iitî eBdl 
de Europa 64 do laa mita ilistingaiilai 
Hoy los desc^ndientea de aquel pon 
judío que en 17-15 VIVÍA como tm ani-
mal en un safio cuürtnoho del jEdM 
gasee de Fratkfort, m i ' i ñ ea téhnlil 
do intimidad con los ¡ejes y goba 
nantes do todo el mundo. 
_. I «. 
AHÍ pasó oí,™ büíH, y al cabodeelli 
se oyó un nuevo ruido, el dt; una lis-
ve que rechiu£.b4 en la cerradura, 
Abrióse ja pueiia do la oelday J¿ 
cobo, cuya frerite humedecía nn BQ-JCI 
trio, vió entrar al oarmeliU, que 11» 
vaba en la mano derecha un crooifiji 
y en la izquie^la nna linterna, y.M 
jando óata sobre la mesa, dijo al-B 
Vicio: 
—¿Cío has nodido dormii?» 
- N o . 
—¿liezaste? 
—He viato al rey—ref-pcadi^ JIM 
bo, y el carmelita nif-ntó la cabéí i l 
—Decid mós bien al demonlo-d» 
—porque ol rey está muy lejoBSB 
aquí se halla en Saint ü!on i. 
—Ya lo sé—contestó Jacolo-pw 
será un di monio que tomü fi.i oura. 
—Ma voy á arro'IUUr A vuív4ro la-
do, y entre los do'! Vórsmoa ai logra-
mos alejarle; ¿le veis ahorat 
—No—dijo Jaco:/ >, y t i carmelita 
apagó hi linterpa, ea puao do rodillM 
y recitó oraoiooef. 
Imitóle el novicio, y de procto ¡oh 
prodigio! á loe pycoíi mi.-intoa de I B 
beree puesto á roz u-, ii¡,;twió la clari-
dad que Jacobo creía Bobrcaíitaral, / 
el sonto desapareció dtM onadro, vión'< 
doso de nuevo la lujoea habltaoi6ii,¡ii;-
estar separada por « ro esta vez sin 
cristal, 
E L MARIA HERRERA 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Puerto Rico y eacalaa el vapor, cubano Ma-
na Henera, con carga y pasajeros. 
E L YUCATAN 
Con carga y pasajeros se hizo á la mar, 
ayer tarde, el vapor amarloano Yucatán, 
con destino á Nueva York. 
oías m m m . 
SHSALAMIHNÍOS PARA HOY 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecidb por el Ministerio Fiscal en cau-
sa contra Manuel Váequez, por robo. Po-
nente: Sr. Picbardo: Fiscal: Sr. Travieso 
' Recurso de queja en autos de menor cnan-
tía seguidos por don Antonio Góngora con-
tra don Ramón Galán, en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Giberga, Fiscal: Sr. Travieso. 
Letrado: Ldo. González Peraza. 
Secretarlo, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Sata de lo CiviL 
Intestado de don Emilio Gutiérrez sobre 
declaratoria de herederos. Ponente: Sr. 
Monteverde. Letrado: Ldo. López. Procu-
rador: Sr. Mayorga. Juzgado, del Sur* 
Autos seguidos por doña Catalina Eeto-
rlno viuda de Muro contra don Pedro Mu-
rías, sobre cuentas. Ponente: Sr. Monte-
verde. Letrados: Dres. Berriel y Averboff. 
Procuradores: Sres. Sarraia y Mayorga. 
Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
m o m 0BAL18 
Seooión pr imera . 
Contra Manuel Peña Fernandez, 
rapto. Ponente: Sr. Presidente. 
por 
Fiscal: 
Ldo. García Bal-Sr. Portuondo. Defensor: 
sa. Juzgado, del Gaste. 
Contra Manuel Vólez Petlt, por robo. 
Ponente* Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldo Kohly. Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Alejandro Paladuche, por rifa no 
autorizada. Ponente: Sr. Monocal. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor: Lio. Canelo. Juzgado, 
de Güines. 
Contra Mariano Moya Martín, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Kaboll. Juzgado, 
del Cate. 
Secretario, Ldo. Miyerei. 
Seooión segunda. 
Contra Juan Díaz, por hurto. Ponente: 
Sr. Presidente. Fjacal; Sr. Beuítez. Defen-
sor: Ldo. Chacón. Juzgado, del Sur. 
Contra Antonio Montesino, por rapto. 
Ponente: br. Ramírez Chenard. Fiscal: Sr. 
Benítez. Defensor: Ldo. Delaville. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Baldomero Jiménez, por rapto. 
Ponente: Sr. Picbardo. Fiscal: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, 
do Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Ylllaarrutla. 
PUBLICACIONES 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria que la Jauta Directiva del 
Oautro Gallego presenta á loa aooios 
en 10 de febrero de 1901 (21 aniveraa-
rio de sa fandación) y aoa oiroalar 
participándonos la eleooióa de la nae-
v&f para el aflo aotaal "de 1901-1902, 
qne quedó oonstítaida en esta forma: 
Prásidents, Sr. D. José Santalla 
Fernández (reelecto.) —Vicepresiden-
te honorario, 8r. D. Waldo Alvarer 
Insua.— Vioepreal lente, Ldo. D. 8e-
onndino Baños y Vilar.—Tesorero, Sr. 
D. Manuel Víla y Vila (reelecto.) — 
Secretario Contador Honorario, 8r. D. 
Rimón Armada Teíjeíro.— Secretario 
Contador, Sr. D. Ricardo Rodrígae* 
Garrote (reelecto.) — Vicesecretario 
Contador, Sr. D. Vicente NúSez Gó -
nova (reelecto.) 
Vocales: Sres. D. Manuel Senra Son-
ra (reelecto).—D. Santiago Deas Fe-
rro (reelecto).—D. José del Valle Mar-
tínez.—D. José Antonio Posada Orosa 
(reelecto)—D. Agaetin J . Balseiro Ló-
pez (reelecto)*—D. Francisco Mari» 
Abella (reelecto)—D. José Montero 
Fernández.—D. Jaan A. Tarrío.—D. 
Juan Perignat de la Craz (reelecto).— 
Ldo. D. José López Pérez.—D. Anto-
nio Viilaamil Colmenares (reelecto).— 
D. Antonio Ramos (reelecto)—D. José 
Pego Robles.—D. Manuel Seoane De-
vesa (reelecto).—D. Domingo Troche 
López.—D. Olandio Graüa Iglesias.— 
D. Antonio Villapol Fernández.—D. 
Domingo Martínez Fernández (reelec-
to).—D. José Pena Pereira.—D. Ma-
nuel Díaz Maseda (reelecto).—D. Ino-
cencio Agolar López.—D. Ensebio 
García López.—D. Marcelino Gonzá-
lez Pereira (reelecto) y D. Genaro Sen-
ra Pereira, 
Sapientes: Sres. D. Jaoobo Simio.— 
D. Juan López Gómez. — D. Antonio 
Alonso González (reelecto.)—D. San-
tiago Pnente Ronco (reelecto.)-D. Jo-
sé Chao Blanco.—D. Francisco Sabin 
Badia.—D. Jesús Moreda. — D. V e -
nancio López.— D. Salvador Yanes 
González.—D. Francisco Pego Pita.— 
D. Manuel Fernández García. — D. 
Valentín Pedresa. 
Tribuna les Correccionales 
SENTENCIADO 
El joven D. Benito Miranda, dependiente 
déla litografía "La Habanera," calle do 
Mercaderes núm. 22, acusado por un agen-
te de la policía socrefia de haber eustraido 
cierta cantfdai de papel de pío/no de diebo 
establecí miento, y vendido á D. .^tcitf0 
planeo Porrea, dueQo de la tabaquería "La 
Primavera,í' calle de Paula esquina á San 
Ignacio, fué eonljenclado ayer por el juee 
porrecclónal del primer dlstritq, á velptp 
pesos de multa ó veinte días de trabajo y 
al pago de diez pesos de indemnizaciéa al 
8r, Blanco Porrúa. 
A L C A S T I L L O D E A T A B É 3 
Ayer fueron conducidos al Castillo de 
Ataiés el blanco Gerardo Castro Valdés, 
para cainplir veinte y cinco días de arrosto 
por insultos y desobediencia á la policía; y 
César Sevilla Paura, vocino de Galiano 43, 
diez días, por maltrato de palabras á un 
particular. 
/ . 
PAyEET.— üfo b»'desoído la eq^re-
aa de' Payret {as 'exojtaoioñeia qjje 'se 
dirigieron por parte do' la prénsa y 
del público para que pusiese de nue-
vo en escena, en vista del brillante 
éxito de sa primera representación, 
la ópera cómica 11 vendüore d'uoelli. 
Hoy será cantada esta bella obra, 
de origen alemán y traducida ya á to-
dos los idiomas, en cuya interpreta-
ción tanto se distinguen los eeQores 
Marengonl, Poggi y MajeronJ, los tres 
notables actores quê  cuentan con mu-
chas y bien ganadas simpatías entro 
los diarlos ooncurrentea á las noches 
italianas de Payrei. 
! lál papel de Orietina en El vendedor 
de psíjam está á oargo de la 'siempre 
aplaudida señorita Kiooi. 
Fiida, como más bien la conocen 
todos. 
Admiradores y amigoe. 
PUBILLONES.—Pronto estará de 
nuevo en la Habana, de vuelta de en 
excursión á Matanzas, el popular San-
tiago. 
JBnsegaida, filn pérdida alguna de 
tieiapo, inaqgnrará sil segunda tetp: 
perada en el plef apfe y céatrioo pirco 
de Meptono y Mooaerrate, 
JSTuevos y acreditados artistas, qne 
han de llegar de Méjico y los Entados 
Unidos, servirán de valioso refnerBo 
á la ya notable y uoüidíoima Oom-
pañfa. 
L a noticia, como es natural, llenará 
de regocijo á la gente ra en o da. 
—¡Qué venga prontol—exclamarán 
á coro todos las nifios del» Habana, 
HISTORIETA.—Hay gente distraída, 
pero poca lo es tanto como cierto noble 
inglés, ya do edad, áquioa un día se 
acercóla reina Victoria para hablarlo 
ea una"iEArden party.u 
Bl noble era pésimo fisonomista, y 
volviéndose hacia la soberana, le diio: 
-"Selior», me lleva V". una ventaja 
en conocerme, porque aun cuando la 
cara de V . no me es desconroida, no 
puedo acordarme en este momento do 
sn nombro." 
La reina sonrlóndose le contestó: 
«'Permítame V. que le presente á la 
reina do Inglaterra." 
VINO D« OPOBTO.—Una grueaa par-
tid* del Vino de Oporto acaba de re-
cibir don Francisco Leis en la fonda 
Las Deliciaij calzada de la Baiaa nú-
mero 10. 
Es un vino excelente y de antiguo 
acreditado entre consumidores exper-
tos y con autoridad en fa materia. 
Viene en cajas, esmeradamente em-
botellado y puede servirae, seguro do 
dejar á todo» complacidos, ea las me-
sas de los más exigentes ¡jourmets. 
Hemos tenido ocasión da probar el 
Vino de Oporto y oonfoRomoa lisa y 
llanamente que ea cosa superior, ri-
quísima. 
ALBISU. —¿a Ohavila, fíl fondo del 
baúl y JSl dúo de U Africada, son las 
obras escojidas para llenar esta no* 
che la primera, segunda y tercera 
tanda, respectivamente, del programa 
de Albian. 
La López, la Soler, ó Lola y Ohari-
to, toman parte en las dos primeras. 
Bl papel de La Antonelli en E l dúo 
está á cargo de Oarmita Doatto. 
Al estreno de La ú'oZ/etHta-—anun-
ciado para la noche del viernes—se-
guirá el de La Macara na 
Bata zarzuela lucirá dos decoracio-
nes, obra del notable escenógrafo se-
ñor üañellas, representando una de 
ellas nná vista de Sevilla y la otra 
la Alameda de Hércules. 
Ambas preclosasl 
CERVANTES. — 
A don Gabriel Costa y Nogueras. 
T a u t i á través d» la Slatovia 
¿Qu4en v i v y flolaf ¡ O t r e a n U » ! 
Grilo 
Anta el gran monumento que legasto 
á la perfecta admiración del mundo; 
ante esa olaalcisiuo sin segunda, 
dó tu gloria infinita cimentaste: 
Ante esa maravilla que exornaste 
con tu númen insólito y profundo 
por cuya creación, germen fecundo, 
de Principe el dictado conquistaste; 
Sa inclina, saludando tu memoria, 
orgullecida de tu egregia Historia 
la nación productora de gigantes, 
La heroína foliz del dos de Mayo, 
que cuenta con guerreros cual Pelayo 
y sabios de la talla do Cervantes. 
F. Martines. 
VISTAS DB ESPAÑA.—Durante la 
semana se exhiben preciosas vistas de 
Mnrviedro, Alicante, Valladolid y 
Avila en la Exposición Imperial de 
Galuno 110. 
Entre la colección figura también la 
feraz y pintoresca hnerta valenciana. 
Precio de entrada: diez centavos. 
A NUESTROS COLEGAS.—La seflori-
ta Roa» Hernández desea saber el 
paradero de en hermano don Pedro 
Hernández y Hernández, qne estovo 
en h» revolución y operó en la provin-
cia de Matanzas. 
Ea hijo de dofia Agneda Hernán-
dez y don Manuel Hernández y Díaz. 
Todo informe pnede dirigirse, A la 
expresada Bosa, en Corrales 115 
(altos.) 
A nuestros colegas, tanto de esta 
ciudad como del interior de la isla, 
suplicamos la reproducción de la no-
ticia que antecede. 
LAS BOLAS DB BILLAR—Aunque pa-
rezca algo rara la afirmación de que 
para haoer una bola de billar se nece-
sitan de seis á doce meses lo menos, 
está probado que para construirlas y 
qne den buen resultado se necesita em-
plear un tiempo bastante mayor por 
la tendencia á contraerse que el marfil 
natural tiene. 
Si el marfil no tuviera esta particu-
laridad, las bolas podrían labrarse y 
tornearse en pocas horas, pero oonrre 
que la contracción es mayor en la di-
rección de la anchura del colmillo y 
menor en la longitud del mismo. Por 
esta causa los ooustrnctores de bolas 
las tornean toscamente y las conser-
van durante varios meses en una nue-
vo hasta que se han contraído por com-
pleta. 
Después las pulimentan finamente 
y les dan la forma debida. 
L A NOTA FINAL.— 
Diálogo conyugal: 
E l marido entra furtivamente en el 
cuarto á las cuatro de la madrugada. 
La áeiíora.—Estas son horas de ve 
nir á casaf 
E l marido.—iKataa son horas de es 
tar despiertaf 
—Hace ooatro horas que no duermo 
por tí. 
—Pues mira lo que son las oosan: yo 
he esperado coatro horas en el Olub á 
qne estuvieses dormida. 
Uaa de l u c t a su mi» freauentos do 1 M eaftima-
óuíiea t u los pk'.H.ia cálidos, «s el extrefiimlento, 
p a í s deteniendo I B saegre en el lutefct no pradaoe 
U iüspepsi*. hi gAstr«lgU, J» gustr tis, la hinchst<ta 
del vieiitro, U pituita, oánsees, gbses j otras do-
lé,miau dessgrad«bl<s, Kl remedio mis direct.i es 
un purífUite oufl no irrite U,$ tf*gano* abdomiiiSles, 
jr el más i própó«ito, es la P R I | T A J O D I E N qaa i su 
(¡itsnlóu íijuTe 7 refiifferante rebine la Veutsja de to 
u»rsa con f«cl i .U 1 y porgar oou lentitad y s(ü me 
Icstia algaúa. 
La* yrppledadeaanti^pMaas del ácido fániooh: i 
sMo b&bltmente aplicadas al J AUAIÍR ^ U N I C ^ B O E>« 
ViA^para 1» enraoión de re»íriftdos, bronqaHis, 
grlppes é hiftueu?», 
Con freeuenola, 4 ó 5 dhe antes de la apario' 
de las reglas, las aefioras experimentan dolores de 
rlfiones, pes&dea en el bajj rientre, dolores de oa-
besa y cierta «g tación nerviosa. Tomando en e«e 
momeuto 4 6 6 cápsulas de A n o u N A CIIAPOTEAUT 
dadar «recen al instante todos esos desórdenes. 
L á COMPETIDORA G A D I T A N i , 
G I & A N ' F A B R I C A 
de Tabacos, Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manual Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
P á26-(( M a i - l l 
l í l •,«3 
•'1 > ' 
o 453 
í í Dr. José L fie« 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-intestiialesy nerviosas, 
Consultas de 11 ií 1 «1c la tarde y de 7 á 
8 de lá noché. 1 
Mural la oaqLuina á "Villegas, altos. 




D I A 73 D E MALÍJSO. 
Kste mes c^eti o^naígraño ni Patr'arca San José. 
B l Cifoai.r en;á ea el Sauto A i g»! 
Van Letmdro, arzobispo de SOVIIIR, eonfeior, y 
Santos Kourígo y Salomón, mí r t i r t s . 
Ajuuo sin abstín-iricia, 
San L'-andro, fuá aíitural d i Cartagena, h'jo d<? 
p&dr«a ilnstres .* de notoria Tirtpd. R-jcfció nna 
ednoa.'ión correspondióme áen aH.i nact'.r.>ento. 
Determinando ounpllr 8' s primeroí deseos de 
haiierse reUgioso. sn on%)6 ea un monasterio; en BU 
nueva vida, se apll_ó con majfor eamsio á todo» If-s 
ejrtroicii's de vivtud, con «i;.guiar cousn8¡o de en 
alma, «'rdenndo de fanerdotn ee aplicó más á la 
piáctioa de la virtud, dj tuerta qie era e'. espejo en 
que ce miraban to<"oi los r,,ligi6«o», osi en ta auste-
ro y retirado, cerno en lo hun.1iide y sab'o sobre 
todo. 
Por esto corjucto de f'í'ondaB ts.r. sobrusaliontes 
se vierou como prooisadi s 1<'8 mcnge» de común 
coosentimieoto á oiegirle por abad de su monasterio. 
Pero Dio», qu* le tenía elegido para que fuese au-
toroba rejplfcntieoitíiite do su Ig'esia, áiívBS0 K110 
habiendo fttHooi lo el arei b'upo d« íáevl U fijaste 
todos su atención én el 8n<ito aVtd L*at>dro. y asi, 
f«é aclamado por pr?tor <ie squ' Ha iglesia, aunque 
oon increíble moef-ñíaciín de su huini'dfcd verda-
dera. 
Praotioaudo tardas las vlrto ie?, wsHdhs nnapr.H 
gro¿a crfeimedad; y bni fond;) recibido lep sanioi 
saorameuloii c.o» la dUpúaiüióu que re do{a di»cn 
rr i r do sn apcttAlica vida, muti^ eii pí a. P»^ sen-
tidísima su muerte por i-erder tan buun y;Mtor 
dadre. 
FIESTAS Ii;LJUBVS¿«. 
HÜIÍS lolomnsi.—Sa U Cai,oií*l 1» rf(J Tercia i 
Ita ocho, y 03 las floráis ig'.etiae las da esotum 
bre. 
Corta de Hmi^-Oi'! 13.— CmíMínten»̂  «lál*» 
á Ntra. 8ra. do les Asgoloo en 1 ŝ Dreullr.pg. 
Durante el Jubileo Circular ea el SADIO Angol 
Custodio que comionía el 11 da mí rzo , habrá misa 
de dies to>ioH les df HIS 
SOLEMNES CUETOS A RAN JOSE 
Y SANl 'A MISICKS'. 
Bl s&bado 10 y los dias si^uientoa celebrará 1» 
Congregación d^ San José un T ü d u o de piepara-
cióu para la fljsta dr l g'o ioso Pstriaroa. 
A las siete de la mañana eo NEpMt'dtá an Divina 
Majestad; á las siete y media preoes y 4 las ocho 
misa cantada oon reserva. 
£1 dia del Sai>to, 19 del corriente, á las siete ha-
brá comunión geuepti.) para los asociados «o Ir. Con 
grogación del Santo FutrUron; A !ag ocho y media 
misa solemne á to la orquesta ocupando la sagrada 
oátedro el R. P. Prt.foct.» del colegio, y termlnj.rá 
la fiíista om reearva y leruík-lí/) del Hauiíoimo. 
Loa asociados y los qutí de nuevo ee iascriban 
(tacan indnJgtncia ploo. ría CviifcsaLdo y oomüi 
gando. 
El Jueves 21 EO liRrái IOÍ tufrsigioa acostumbra 
des por les asociados difuntos. 
E l dia 17, domingo, se dar^ oomíoiizo k la M'eióo, 
Tesándose el rosario L lan Ríate de la tarde; á con 
tluuaclón la plática doctrinal, cánticos propios de 
misión, eeimói.'. y óraoioo fincl. 
Este orden so seguirá hrista el domingo siguiente 
cu el que habrá ft<;min!ón general do la misión 
Jautamente con la dsl Ap ^tolaio á las sietu de la 
uafiana, acto sucuida íe d^rá la be diciou p'pal, 
y á las och ' y me.tia miaa otm cántico*, pl!iti«a y 
reserva. 
Todos los qne aaí«t ?ii diranto c l n o df o á la 
misióy, gauau indnígencia ] letarla c t t í ^ í ando 
comulgando. 
N , B.—So invita á las Coi gregacloneB para que 
tomen parte en táó ptadosoii botos. 
A. M . D, G. 
1833 6-13 
V . O. Tercera de S a n Francisco 
El Jueves 14 do tnnizo, o-imo 2" de msfi, i, las ocho 
de la mafiana, se celebrará la misa oai.tida ecu oc-
munióu & Ntra. Sra. del üi.' grado Corazón do Jcsíif 
Lo qno avis* á los davotos v demás fi iie« su came-
rera.—Jr.óa Martí. 18 1 la-12 3ü-13 
Parroquia de Moíi^crrUíí 
El domingo 10 del corriooto, comenzará la nove-
nr de Sí.n Jotié. oon misa cantada á las 8 y media. 
E! di* 19 á U misma hora, ee oelubrRTá la solem -
ne fleíita con seimíín á -íftigii del Sr. Curn Párroco. 
Suplican la asistsncla á tau r t l gioecs aultos,— 
El Pá iDoc.—La Camorera, 
1733 U-9 7d 10 
(Sermones qne se han de predicar 
en los primeros seis meses del 
año 1901 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
FESTIVIDADES. 
Marzo SS.— Aiiunc;r.,clón de Nuestra Señora: 
Presbfler.) señor Araujo, 
Marzo 29—Loa Doíore? de Nuestra Señora; Ca-
nónigo seCor Penitencurio. 
Marzo 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
sefior Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Rescrranoión: Ilustrísimo 
sefior Dean. 
Abri l 14.—Dominica la Alblo: Ilustrísimo seEor 
De&u. 
Abri l 21.—DominicR 2? después do Paeoua: Pres-
bítero sefior Araiijo. 
Abri l 38.—Dom'Bioa 3? Patrooinio Sr. San José: 
Presbítero sefior Artujo. 
Mayo 5.—Domiaioa 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Cotdo. 
Mayo 12,—Dominica 5? después de Pascua; I l u i -
trísimo Sefior Dean. 
Mayo 16 . -La Ascensión del Sofior: Canónigo se-
fior Penitenciarlo. 
Maro 26.—Pasoua de Ponteflostés: Presbítero se-
fior Aran jo . 
Junio 2.—Domingo de la Santísima Trinidad: Ca-
nónigo sefior Clarós. 
Junio 3.—Dia^egaudo: Prosbíterj señor Aranjo. 
Junio 4.—Día tercero: Canónigo sefior Peniton-
ciario. 
Junio 6.—SantUimo Carpus Chrlsti: Canónigo 
sefior Clarós. 
Junio 9.—Dominica Icfraoctava de idem: I lust i í -
simo sefior Deán. 
Junio 18.—Octava del Santleimo Corpus Chriat': 
Canónigo sefior Penitenciarle, 
Junio 29.—La Festividad de San Podro y San 
Pablo: Canónigo señor Ponitenciario. 
CÜAEESMA. 
Marzo 17 -Dominica 4? do Cusroaraa: Iluettícl-
mo sefior Dean. 
Marzo 24.—Dominica de Pasión: Canónigo sefior 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á las tres, Mandato: Pres 
bítoro sefior Araujo. 
NOTA.—El coro empieza á las 7^ dísde el 
31 de marzo basta el 21 do eootiembrp, que da prin-
cipio 4 las ocho y en las P^estis de Tabla á ios ocho 
y media, qne coa las siguientes: Purifie&ción de 
Nuestra Señora, Domingo >'e Ksmos, Jueves Santo, 
Viernes SK lo, (Corpas Chiisii y el Domingo de 
Beturrecclón á la» cuatro y media do la mañana 
E l Kxomo. é lltmo. Sr, Obispo da y cor«ede cua-
renta día» d- indulsrencia á los fieles, por Oíds, vez ano oigan devotamento la divina palabra en loe fas «rriba eipfesí.dos, rogando á Dios por la exal-
tación de la ssnta fe católiea, convoraión de los 
pecadores, eiUrpaclóa de lan horegiss, y demís fi-
nes piadosos de la Iglesia. 
Los señores prodlo&dores no podría enc^gar su» 
sermones á otro, sin licencia de S, iS, I . , ni exten-
der su sermón más de mr>dia hora. 
Por mandato de S, K Ií ol Obispo mi señor, A l -
fredo V. Cabislloro, l.'bro, Seore^ario. 
R. I. P. 
E L SK, D O N 
Selssliáa iizprii i G a m i í a 
y^aicció el día 15 de Febrero 
del pres. nts año. 
Sae sobriiios Mi gao) Ma-
nuel Aizpura s Aüiceto La -
sa, suplioan eaoarecidameü-
te á sua amiátadua se sirvan 
asistir á la misa <ie B ' : -
qniom que por ol eteruo des-
canso del alma del finado 
se oelebraráü el jat-ves 14 á 
las ocho de la nuüanft en la 
Iglesia de B.ülén, por lo qua 
les serán eternamente fegra-
deoidos. 
Híibana M*rzo 12 de 1901. 
C 471 d'-13 al- 'S 
Consultas ezcluaivamente 
para o is íermos del pecho* 
Tratamiento especial de tas afoooionas del pul-
món y de los bronquios. Neptuno 117, da 13 á 2, 
0 435 26 5 M 
.'ÜT—"n..'!r11 If iiL*'̂ *.,T!?lj|1riÜlj!lJ.l,'ll 'JÜL'J* '"sun^rH 
Jes&s María U. De n ü. | . C 3R7 s-Ms 
| La superioridad de ! a | 
| Emulsión de Scoít es indís= | 
| cuíible y se manifiesta ms= | 
| tantáneamente ante el ob= | 
| servador imparcial en los | 
| puntos siguientes: Primero, | 
| su sabor dulce y agradable; | 
| segundo, sus enérgicas "pro-1 
| piedades" en los casos 
| caquexia, tuberculosis, ane= | 
| mia, los infartos glándula-1 
| res, las afecciones óseas de | 
| carácter estrumoso, las | 
| afecciones del aparato res= I 
| piratorio, el raquitismo, etc. | 
| También en las convalecen-1 
| cías de enfermedades largas | 
| y debilitantes es un bue í i | 
| medicamento. 
| Además de sus propieda= | 
| des curativas, la | 
| debido á la bondad de ios | 
| elementos que reúne, tiene | 
| el "mérito" de que el aceite | 
| de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo=| 
| nentes, est4 tan bien com-1 
| binado y disfrazado su sa-1 
| bor que los niños á quienes | 
s se prescribe lo toman sin | 
| repugnancia. 
| Las imitaciones de l a | 
s Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scoít, | 
| verdadero "faro déla vida." | 
H SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 5 
g D? venta en las Droguerías y Farmacias. 3 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la M A G N E S I A 
SARRÁ sigue teniendo la 
referencia para comban. 
£ i l i " las Acedías, Indigestiones, 
| f Jaquecas, Marcan y d e m á s 
¿ efectos producidos por 
| | irregularidades del apa-
é¡r rato di^estívoj asS como las 
g enferáíiedades del I-%ado, 
Vejiga, etc> 
S?or dichas va%®m@ y 
^ sobre todo p a r &m es* 
I merada é ¡ r r e p ^ h a b l e 
preparación ía 
m 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En que conoce usted si un 
p p r P a t e n t 
es leaítimo? 
' En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBEINOS, Unicos ¡nplafloies. 
Esta casa o s l a única que ofrece la B R I -
L L A N T E E I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y t a m a ñ o s : posee además, extenso 
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EFERVESCENTE, 
ANTIBILIOSA Y PURCANTE 
es preferida á todas. 
S u antiguo crédito y 
consumo así lo 
justifican. 
Para sa garant ía c 
I í siempre elnjombre 
* FARMACIA Y DBOaüERÍA 
l » e l 
D F 
O B I S P O 
JOS 
(J i8f E 
m 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus lec-
tores que ei rno escriben confidencialmente 
loa mandaré por corroo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cnal obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después do años 
de eufrirajentoa de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y oc-tafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé de! género humano, pe-
ro, gracias á Dios, eatoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada quo vender ni que en-
viar G-. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich-
EE. ÜU. c 4](> i Mz 
C a í z a d o e l e l u j o tírredilo de esta casa se de&f J | 
d.Stli^Ca,Íd^ ^ " ^ ^ - m ?a^c¡¡oconl,ornm. m̂arcnales ^ e m p l e ^ . | Cubana,Inolesa p^a 
íotmes d@ glacé con puntera de 
d© color á 
enero de Husia á 








M A R C H A N T E U N A V E Z . M A R C H A N T E S I E M P R E . 
o 297 26-13 F 
U O O R E B R E A 
DEIJ 
DR. GONZALEZ. 
Almacén de joyería, muebles, lámparas, 
mimbres y artículos de fantasía. 
0 S T E L & 5 2 . 6 4 Y 5 8 . T I L 2 9 8 , A P á R T . 4 5 7 
(J 174 ult 1Í5 Mz 
I S I i A D E P I N O S 
Eaíe aritigao y rtífoTmado estableoimiento, Bitnado en e! paeblo de su 
tíombre, inmediato a! bAño y mítaaotialea t«ti reaombradoe, ee ofrííoe al públi-
co, donde encontrarán eemerada aeiatencia. 
Los precioe de hosiiedaje atendiendo la si taaolóa var ían entre 2J y 3 pe-
sofí ORO diarios. 
Informee: S A N R A F A E L N . 1, NSOTAR H A B A N E R O , A G U A S O X I -
G E N A D A S y J. M . Tarafa eu Amistad G9. 
La leia de Pidos situada ai S. de la de Cuba y á 
110 kilómetros de la Habana, enenta con lor? rápidos vaporea Nuevo (Juliano y 
í'rctectcr qne, Balen de Batabaaó los s&badoa y doiaing.;-» y llegan e! mismo día. 
de 
Treinta años de é s i t o y m á s 
do Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son l a me jor prueba 
para demostrar que e l LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo me jo r combate los 
Catarros c rón icos , Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronqu i t i s y d e m á s 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de l a T is i s ; es ú t i l en 
los Catarros de l a v e j i g a ; p u r i -
fica l a sangre de sus malos h u -
mores y tiene una a c c i ó n t ó n i c a 
sobre todo el organismo, de t a l 
suerte que con su uso se abre 
el apeti to y se engorda. 
Enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recur r ido 
a l LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéf ico inf lu jo 
han recuperado e l dÓU m á s pre-
cioso de l a v ida , que es l a salud. 
N o debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que l l evan 'nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en l a 
| BOTICA y BROffüERIA flC S. JOSÉ 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas E 
de la Isla de Cuba. 
H e y d r i c l i E a f ñ l o e r & C. 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en la. E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina-—Cordeles é hilos de todas clases—Fabricación Especial. 
Be facilitan mues t ras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Trdlapiedra e, 5 j 7.—Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
o 417 1 Ma 
mesa fetorHa.., 
á ĉ gBf'os se c o m c m e n 
r t ó f á d o d e I m rfmados j r m e d b s 
O 33) 1 Me 
a 
O T E L S A H A T O G - A " 
SAN DIEGO DI LOS BAÑOS 
Reformado para la temporada, ofrece á los se-
ñores viajeros y bañistas cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios, Koforenoias: 
E n l a H a b a n a , S a n I g n a c i o 
15-28 ff 
C4!9 2 Mz 
LEER ESTE AVISO Y 
« D I O A TBiPÜ, 
Consultas grát is para lo» pobres. 
n 40* 
C 358 26 35 P 
Z A B Z S F A R R I L L i DE H S B N á l D l 
Es el niftior do t idos los iPtae Ung depurativ^i'. Cura rápidamer ts las ESCRÓFULAS, ONFATISMO» 
HERPES, SÍFILIS, ÚLCERAS, Rt UMATISHO, MANCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO, ERISIPELA, RAQUITISMO, } 
ea uua palabra, t das ias enf<»rmedad3& ooi-iî nailaa por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE 
Esta Z A R Z A P A R R I L L A — d e Hernfia iez—. s eupatior á las -ÍOMÍH ZARZirARKILLAS dei 
pi ís y á cuüntes 8» importan de los Es ta ios llridoe. 
¡ r ^ V I R M E S 6 LOMBRICES. * t ! S t ^ ^ 
l o s P o l v o s a n t i h e l m í n t w o s de B e r n á n d e f t , 
Estos Polvos pnedon uiarse ea toiss las edades y en'toia época, y ea ei caso dono tener lombrl 
oes nunca porjudioni á ios niños que los tornan. 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se venden—lo mi na a que la ZaM^p&rVitlá de Her-
nándoz—eu todas las dregaerías y fanuacias de la Isla de Cuba. 
1176 a l f 89-14 F 
SOCIAL, 
M A R I i , 
A L B E R T , 
NATILLA, 
L E C H E , 
SODA, 
etc., ete. 
Eu todas partes se eonocea y se prefieren á sus similares extranjeras, 
T 
fl 
E l m á s s a n © y m e j o r reconstiteyent© 
Vilapíaiia dneirero k €o. H A B A M etc., etc, 
1M 
Parooo Qao el Crnador ha ordenado cine r;,. 
O»' 1¿ sangro el Huido -vital Béniíüal .-.;'a ;:i cri--
Qtauola mas precloaa en ol oueifio dol i.'.».-..-, 
¿¡í^una póninia coutranatur.il ilu 61 pvoilmB 'íi 
elíuiipro i-esultailos dosastrosoa. 
Muchos hombroB hau miu'tto w. eiifoniMjflail a 
OOnlontM, talos cotno las del corazón, di-J 1 ifiifdi 
Óo los rlütíues, éhforniedadrs mutacnar^a, c t« , 
por Siiibcr permitido á au vlialídnd M , fex. 
ponlóudoso anl & sor íáclloa victldudá i!'1 ernaa 
•ufprmiHííules. cuaudo algnnra C«lna do nn̂ sH-ua 
toiodicinns, tomadHS d tiempo hawiau impelido 
estas dobílitaiiteB pérdida."., ast preaétvaiK'.o su 
vitalidad para resistir & los ala<jnuü do osas poil-
groaas oufoimodaíU'S. 
Muolios hombro? han llocndo lenta,p'dVesagur». 
monto, á, un estado do donieuci'a Incnrablc. «;-au.-a 
fla cstso Pérdidas, sin saber la vordadf; oiiutia 
okl mal. t,., i, 
S ESTOS SUS SiSTOk^? 
PrQdilocoió.n al onanismo, emisiones do día ó de 
nooho, derrames al estar en prosoiioia de una 
BiiMsnjia úel sexo opuesto 6 al euirotonor Id&as 
bvaolvaa; granos, odntraocionea do Ion u)ú80Uit<3 
(Oue SOH procursoree do la Kpilcpüial; pen̂ pa-
Vmmtoa y eueííos voluptuosaa; sotticacionoa, 
tandonclas é dormitar 6 dormir! Bí nsaclóa do 
í)iutoüimiouto, pérdida do la vo'luutad, falta de 
enorfe-ia, lun>()fllüUldad fie concentiar h'js idean, 
Qolorefl en lasplernas y en loa músculos, s&iaaut&i 
de tlisteza y do saílontos ln<inÍotiin, ÍIÍMA de 
momorta, Inaeolslóu, melancolía, tiniaancjo des-
pués fiocualqulor • jfaerzo pequefio, miinuhím ¡U»-
tantos anto la viste, debilidad después del 5C«o o 
de una tórdída involuntaria¡ dóname a! haéer 
eafuorzoápn la Billa, ruido 6 silbido oa los oidbs, 
tímUWja, manos y piés pegajosos y tiíoa, te>.;.:v .'lo 
alg-dn peligro inmfnonto de muerto 6 lufoi l nulo, 
imp^toncla parcial ó total, derramo wouiatiuo 6 
tardío, pérdida ó dlsmlnuolón do tóáfeloseoB, üe-
ottlmlonto do Ir. íieüplbllided, órgoOTs oaltios y 
flébiles, disjiopsia, etc., etc. Algunoa do «soa 
BlHte>mas aOu advertencias naturales para nn 
Éoíubre quO debe recuperar BUS enervadas íucri;ia 
vitales, o vendrá á sor pr'isfi de alguna iatal 
^níormefiad, > Á ¿ 
Nosotros BOlicitamog fle toáoa los que anfión 
de alguno do los slntema» arriba omimoi «dos, 
Q U E OSSJEí&YMN B I E N E S T E A V I (\0, 
C«iviani©andoso con naestra C'omiwrün demí dlcoa 
éaiKiolaliatas q«o han tenido veinte afios de ex-
perloncia, ti'atiindo eníermedades de loe nervios y 
oel sistema sexual, y quienes xmedeu garáuu^Bi 
Ona ouroclón radical y permanento. 
Bnvíenoa una relación completa do su caso 
ñfindouoB todo sn nombre y dirección, t dadj ÍIOVÍ-
úaol6a,st o« oasádo ó «nitero, cuáles &> \m t-ín-
íymaa nombrados eo lo na^ Vt^uiícstado ú Ud,, y 
Vé.., ha ntiaílo nlgun f ataHilont-o pata í'o^orrea^ 
í»tieotii»J!, Bifilisá algana<>tnv9nfe)-iuedad'v«-no;m. 
^Uftstra Jauta tío módicos diaguoBtlcai A ea.;.̂  
¡̂-nUla y onidatloaamento cuso (grail.'.), bitMiDi-
firá á ud. do lo quo le onosta un traif amicni;) rio 
treinta dias, en ól quo se efectuard una cuiatlón 
radical, M lerostablecerdílUd. BU completaa Urid, y 
volverá Ud. A s«r un hombre v-lgnrooo. SI Ud t os 
remite cinco peso» en bllletra ue su país ó JÍ' O 
poatai como garantí»» de buooa íé, lo oiivlaró';)io,i 
enseguida las modlcinas requeridas por c i n » 
certáncado, tan pronto como nueatra JrtfH 1 * \ 
mMtcns haya decidido Ol cóiupleLo'tratí'T' ' i 
e»o Ud. debo sómotorao. ffl?1 
É^aPANIA E S P E C I A L I S T A del 1-. • 
"lOfe ?faic«ii Elig., Broadvrav & ¿uaae & 
íí«w York, K. TJ. do A. 
PflFQi les W m i í m m u S M S i i i m las w m 
aqm la prueba: 
E l p r o d u c t o m ® d i © B i g i o . , 
que se podría hacer con l'J'.OOOjOOO!! 
En estos clncuonta aüoa la COMPAÑIA DE SIN- | 
•iEíi cousírayó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- g 
ñas de cosor, de modo qne coa esto inmenso prodnc- ^ 
fio se podría construir una cabeza de máqulua tan ^ 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en ^ 
Elizabethport. N. Y., basta ai otra fábrica en Ki l - g 
bowee, Escocia. La bas^ tendría í{,000 millas de 'S 
largo y 1,20Q de ancho, y la parto superior saliente | 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta ^ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Csmpañía de má- ^ 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clasión: si no faeraa nuosr.ras máquinas superiores | 
no ee hubieran eonBtruido tantas. \ 
IlQné d© cosas!! ¡¡Qué de cosasll | 
Tenemos una inmensa variedad, un sin númonr 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de moaa, do varios fabricantes. Cuchillería nn a y i i je raa garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
La» sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos.. 
á l v a m , S s r n u d a y % . 1 2 3 , Obispo, 1 2 3 a . 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de co&er do SINQfEB, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
|}yB m m z m i ú m , 
MBDIGO CIRUJAKO 
lais Facultades do ía • ^ s 
Espeoíallesa en ©nfermodadí.» 5 
aemias 6 qu "^adnras. 
dabinet'- 'visional mente) m 
\ Amis tad , © 4 . 
Cf y de 1 á 5. 
4 i m 
ííasti^'í! espontánea, Sía 
»5iinié»l mal olea, E!ah»ra« 
en las fábricas estable» 
Cidag en la CHOK&EBA y 
m BELOT, expresamente 
^««•a su venta por la Agen~ 
biadelaft Refinería» de 
Petróleo «no tiene m oS» 
cína calle de Teniente Hoy 
aúrnero 71, Habana. 
Fñitt evitar faiBiíkReift» 
sseaj las latas llvvaEiiQ es* 
j en la etiqueta estará isa» 
?ss?,53 efl del exclusivo UBO de 
áií3ha AGENCIA y M W*-
sesruirá cen todo el rigor 
dele, Ley & tos falslllea» 
'loros. 
Sae no tlono fÍT&I, es ©1 producto Üfi ana í^rioMloa esp^iá l y ^epreseata ei aspecto 
Se ciara, prUneieado imft LUZ TASí íiE"E3ftOí4Ae sin bftonoai mal olor, qne «aua 
i i a m üVLe oavidiar al gas más pnrifk.tüts-- Este aceite posee ia graa ventiya de ao infla» 
ji-ars© en el cas© do romperse las láBimr&Ss esall^aá Eafif rec & •seailaisíe, priacipauaen» 
te FABA EL USO BE LAb EAMíLIASs, m ^ ^ . ^ 
Advertencia á los consiasaids^s?. La h m BBÍELAHTE, marea E L E E M ^ 
I I , ea ígaai9 si no s u p e r i o r en e o n a i s i ^ e a J a m l s í J s a s . s l de mojes d aw i m ^ t a a e aef 
^á«»|@?f f ss f ü f i t á erales mm f t & m M m C 89? I i f e 
P R O F E S I O N E S 
' A L B I R T O M A R I L L , 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
1802 62-13 m 
Carlos J . Párraga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Han trasladado a a octudlo á I I a l ana I2fi. 
17¿8 78-10 ME 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Stpeolaliata en eníormedadei mantalea y aorvlo-
ia».—16 a&oi de prAotloa.—ConnulU» de 1? A 1 
Balad n. 20. esq. 6 8. Nicolás. c S«G 1 Ms 
Doctor V « l « . f i C & 
ftafamadades ¿ni OOBASOM, PUL.BSOaOlA, 
irSUSVIOBAB y de U Fl iSL (iuokso VKmt&XG 
t VUrihíH). Oousulifts do 1» « 2 y ¡ir M T. 
Dr. Alberto 8 . de Bastateasíc-
M K D I C O - C n i ü J A N O . 
flapoelallsla en partos y oitÍAnnedadei de taTlortu, 
Oons^l».»» de 1 4 a í.n Hol ''9. Domlollo Rol 51 
alkM Teléfono 68̂  i 384 -1 Ms 
Dr. Emilio Martínez 
Ctaarcranta, caris 7 oído» 
Consultas de 12 A 8 N E Í ' T Ü N í í 82. 
o 383 -1 Mx 
Dr. Jorge £ i . Dehognes 
Especialista en enfermedades de los ojes 
Oonsaltai, operaolonea, eleooión de espejuelo!. 
De 12 á 8.-Industria 64. 
a 893 1 M i 
Doctor Gonzalo A r á s t e p i 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia j maternidad. 
Kspeoialista en las enfermedades <íe los nifios 
(módicas r quirúrgicas). Consultas da 11 á 1. Ap;nlai 
l08i. Teléfono 821. O 891 1 K s 
D E S E A C O L O C A R S E 
da criandera una j oven peninsular con buena 7 a-
bundante leche, reconocida por dea faoultatl-
TOB, no tiene inconveniente salir para al campo. 
Informan calle de Genios n. 2, á todas horas. 
1824 4-13 
Amistad n. 46 
Se fjollolU una cocinera. 1S00 4-13 
Doctor L u i s H o n t a n i . 
Diariamente, consultas y operaciones de . £ 3. 




M a n u e l A l v a r e z y S a r c i a , 
ASOCIADO. 
Estudio: San Ignacio 84. (altoe.)—Con-
íultaa de 1 á 4. Gestiona aanntoa en Espa-
rta, c 379 1 Mz 
Dr. H . Hobelin 
Médico honorario de) Hospital de 8«n Liaaro de 
la Habana —ENFERME t> A DES D E L A P I E L , 
S I F I L I S Y VENEREO.—Conaultaa de 12 á 2, Je-
eú» María 91. 0 429 1 Ms 
PARA PORTERO ó encarg ido de una casa d«> sea colocarse uno que hoy trabaja do zapatero 
en Galiano al lado dei teatro Cubt, por poco Inte-
rés: tiece quieo responda por él. Informarán en la 
sapatería Galiano entre Concordia y Neptuco, al 
lado del teatro Cuba. 1820 4-13 
S E S O L I C I T A 
una fina cruda de mano que srpa coser: ha de traer 
informes de las casa* en que haya servido. Impon-
drán da dies en adelante. Prado 62. altos. 
1HS 4-12 
S E SOLICITA 
uca cocinera. Prado 20, aHs», 1814 4 13 
U n a cocinera cubana 
de mediana edad, que sabe su obligación, desea co-
locann eon na Matrimonio ó una corta familis 
Teniente Rey 85, bodegi. 1751 i-13 
Dr. ' R „ O h . o m . v á 
Ti&t&iúleKto especial da ta Sífilis y onfemadadas 
/sneroaf. Curación rápida. Consultas de 12 4" 
Tel. «¡4. Lus 40. o S92 1 M i 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRUJANO-DENTISTA 
Kspeoialista en las neuralg'a» facla!e8 y afdcclo-
nes slflUtiCM de la boca. Coseultas y oporaoionea 
da8 á 11 y de 12 & 4 p. m. Gabiue e A I U ' B ' B I I tS. 
C 128 alt I8d 5 1^-6 Ms 
E N S E M Z A S . 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Cirujano Dontlst». (Con 27 aflos de práctica.) Con 
nltaj r operaoiones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virlsdts. 
« 882 -1 Ms 
D r . I 
OCULISTA 
Ha renejsd) de su viaje á Parla 
Prado 106, costado de VilUnuava. 
»B81 1 Mt 
I>r. ManiieJ D e l f í n * 
««DICO D a Nisroa . 
Oon^ulias de 12 á 3. lud^atrfa tjts A. ««ijwflc. t 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
COLEOIO PARA SRITAS. 
dirigido por la 
Sra. María Luisa Martínez de Ortiz* 
Instrucolón elemental y superior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Laboras de todas clases. 
Música é Idiomas. 
118, San lanado 
C 452 
entre L u í y Acotta. 
2rt-8 Mz 
I M S T I T U C I O N F J R A N C E S A 
Amargara 33. 
Directoras: Mllea. MüTtbon et RUiorre. Bnsa 
fiausa elemental y tuperior. Idiomas francés, espa-
Solé irgléu. So admiten puplUi, medio papilas y 
fxtetnas. 14>i9 13 27 P 
Proíaaor de instrucc ión primaria 
Un antigoo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central da 
Mairld, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
olos á las f imlliat que deseen utilisarlos, bien en la 
ansoTiansa, blsu como administrador de fincas ú otro 
destino an/klago. Informarán en la Administración 
da esta diaria. O 
c m 
SAN IGNACIO 44 íaltos) 
10 Ms 
D R . A D O L F O R E T E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 4 in-
testinos exclusivamente-
DUgnóstlco por el análisis del contenido estoma 
•a!, procedimiento que emplea el profesor Hayom, 
dal Hospital 8t, Antonio de Parla. 
OMISRIMM de 1 á 8 de la tardo. Lamparilla r . 74, 
altoa. Teléfono «74. o m . lg-9 M i 
EmiQÜE R0IG. 
Abogado y Notario. 
A G t U I A E 81, (altos). Edificio del 
Banco Español de la I s l a de Cuba-
C 459 ^6-9 Mz 
Dr. J. Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos. D i -
rector y clrajaro d" la casa uo salud «La Benéfica». 
Cousaftas de S j á ^ - Prado 31. 
1686 26-8 M 
Gabinete de curación sifilítica 
D E L D E . REDONDO. 
La cura se efectúa en 20 días y s» garantiza, Rei-
na 83. Teléfono 1.520. 
0 888 1 Mz 
Modistas 
y d a v e i t í d o s , so necesitan ea 
San Rafael v Amistad, 
1 7 » 
Sombrereras 
ol Nuevo Louvre, 
13-10 M 
L A B SSRORA8—La peinadora madrileña 
^Catalina de Jimenoz, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa aliau-
lola que continúa peinando «n el mismo local da 
ilcmpre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
r Mñ» y lava la esbaza, Ban Miguel 51, entra Ga-
liano * San Nicolás. 
1714 25-8 Mz 
E i 
\ L V K T E B I N A R I O E X M U N I C I P A L D E 
iSanttago Cuba, inventor del procedimiento 
contra el mueimo, nvisa á «as relaei uñados y en 
general si público, qne desde esta fecha solo se ha-
r ta reoococimlentoia grátis de 6 á 9 a. m. en aa al-
bolterla de Cristina y V-.vcn. dedioándese después 
do ese tiempo á la Intpocción da los trents y etta-
blos que lo doseen. 
Tumbiéa ofrece á 1 os de es» giro, que necesiten 
un buen local y desden entrar en negocio paralo 
cnal cuenta con pereoniil entendido y t>oio couto-
80.~ VoUrln«rio exmuLiclpal, Alfredo P. Varanes. 
1627 4-8 
M . R . A N G U L O 
HERÍ 
A B O G A D 0 3 
uififnNsuio 
TCLEFONO 4 2 8 TELÉGRAFO: A N C . 
AMARGURA 77 Y 70 
Iflftl 26-6 ais 
J". I B . J D O X X 
OJÍIDJANO D E N T I S T A , «ernaza 80 
antrasaelof. 1621 26-6 M 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS 
CoHaultas de 1 á 1—Mercaderes n 8, esquina á 
O-Bellly, altos del Eaoorlal. 
" • 26 3 M i 
B L PROFESOR JOSE M. ROV1RA 
traduce documentos difíciles en las lenguas espa-
fiela, francesa, inglesa ó intaliana, y también lai 
asadla á personas particulares. Dirigirse Aparta-
da )70 6 Zt lóela A. 111S ítí-IHF 
D r . C. M. Desvernins , 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooa í 
«uatro. Cuba 63. C 108 152-18 B 
3 D O O T O K , 
S A N S O R E S 
BOFESOR. MEDICO Y CIRUJANO. 
É
ultorio Médico y Gabinete Qalrúreioo.— 
I» CORRALES N» 2, donde practica opera-
y dá consaltas de I I á 1 en PU especialidad: 
08. S I F I L I S , ENFERMEDADES DB 
R i t s y N I N O S . - G r á t i s para los pobres. 
8»90 78-1 E 
D r . Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependieníes. 
Uptuaitas de 1 á 3. Han Ignacio 46. Domicilio n»r-
UMIM Cerro 675. Teléfono 1906, 
01608 15&-1 O 
Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agrimensor. 
Como abogado, se encarga de toda clase de asuc-
toajtKdfolaiea, pe»o en especial, de los Contencioso-
Mallt i l lrat ivos y los pendiontes do apelación y oa-
ildn, anta la ./audiencia y Tribunal Supremo, 
ibfén asuntos Gubernativos y Mnnijipales. 
Como aorimensor. practica avalúos de terrenos, 
finoM y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
dam«nte; medidas, planor, tep&rto, deslindes, etc. 
Ba aacarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de lostalsr edificios para viviendas, al-
naaaoaa, rabrloas, ato , de constraociones ameri-
Saaaa da las más confertabies, en madores de pran «raelón y resistencia. Escríbase por planos y pre-
UDu-esto». 
Oflolnas: Mercaderes n . 11, Habana. G 
DENTISTA 
Jarantlzaaas sin dolo?. Oriüoaclo-entaduras sin planchas. Galiano 
lu ÍX, esquina á Zanja, altos de la Botica Amori-
Caaa. Precios módicos. 
Kztraoclones 
áW perfectas. 
o 880 1 Mz 
A N G E L P . P I E D K A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ba dadica con preferencia á la curaolón de enfer-
ttéAades del estómago, hígado, baio é Intestinos y 
asífemedadas de nifios. Consultas diarias do 1 á 3. 
Luz 21, o 816 26-30 F 
Z H R . J . H A M O N S X I X J 
MBDICO OCULISTA. 
¿ « A d a . c i tara del Dr. Wecker eu París.—Horas 
4* oocsu ta «avi2 á 6 tardo.—Para pobres enfermos 
«a f á 10 mafiana. Sol 66, entro Aguacate y Com-
yaatals, 1169 26-14 tf 
D i é J . Rafa©! Bueno 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de la Quinta del Koy, 
Ha trasladado su gabinete de oonsults'.s á su do-
miatfia particular, Galiano 60, altos, oatrada por 
PaflMWi 
Consaltai da 12 á 3. Teléfono o. 1170. 
M I 26-1 M 
D r . D . M . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Stparintendente y Profesor por muchos aflea del 
Oólaglo dental de Now-York. Prado 89. 
1376 78-31 D 
Viceita Armada y CastaUcda, 
Ooattdrona facultativa da la 
Cciaio 14. Habana. 6423 
Clínloa Pinald. 
156 13 O 
M i g u i l i n t o n i o Nogueras , 
ABOGADO. a 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1,412. O 1 E 
U n a criandera peninsular 
recién iVgida, de cuatro metes de parida, con bue-
na* recomendaciones, de»6a coloearse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. I i forman Co-
rrales 253, altos, Aiunolón Romero. 
1803 4-13 
D333BA COJ^OCARSB 
de manejadora en casa decente una peninsular re-
cién llegada de Barcelona, que ai muy carifiosa con 
los nifios y está acostumbrada al pats por habar es-
tado mucho tiempo en él; teniendo personas que 
respondan da su buena conducta. Inqalsidor 29, 
entre Luz y Acosta. 1806 4-13 
Una criada blanca, 
í6, altos, para Jiven, se solicita en San Lázaro un mstrlmonio. Buen sueldo. 
1789 2a-12 2d-13 
S O L I C I T A 
una criada de manos quesea formal, blanca ó de 
color. Ha de fregar los suelos. I c to rmi rán Amar-
gura 83. 1781 4-12 
C R I A D A D E M A N O S 
ó manejadora, se solieHi en Egido 16, altos, D. 
Buenas referencia!. 
1769 
De 10 á 12. 
4-12 
D e t j e a c o l o c a c i ó n 
una muchacha joven de color, bien de criada de 
mano ó manejadora: tiene buenas referencias da 
la casa que ha servido. Informan Bayona n. 2, 
1787 4-12 
S S S S A CO-LOCAJSSSB 
una sefiora peninsular de cr ía la de mano ó mane-
jadora r desea colooaoióa un portero ó cochero 
particular. Dan razón en Soledad ndoero 2 
17M 4 12 
D S S a A C O L O C A R S E 
unateflorapeninsular da mediana edad de criada 
de manos, sabe coser á mano y á máquina cortar 
y zurcir. Aspira á tres monadas y ropa limpi»: t ie-
ne personas respetables'qaa respondan por su con-
ducta. Informarán Compostela n. 1?. 
I7¿8 4-12 
U n segundo cocinero 
extranjero, que sabu trabajar á la francesa, ameri-
cana y española v que tiene las mejores recomen-
daciones de la Habana desea caleóarse en ca ía 
particular, eutaMeoínronto ú hotel. Darán ra ión 
ea el despacho da oaanoioa del Otario. 
17Ü3 4-9 
Una profesor!, ingleba ua o abua a uomicmo á prooloB módicos de máslc», Instrucc ón, dibujo 
é idiomas que ensefia á habla'* en pocos meted. 
Otra que ensefia cual lo mismo d sea casa y comida 
on la Hab'.n en cambio de lecoioB' B. Dirigirse de 
8 á 10 por la ma&a^a limos, miérooles y viernes y 
por la coche do 6 á 7 San José 14, bajos. 
3725 í -9 
S O L I C I T A 
una lavandera pura lavar en la ca*a. 
n. 16 esquina á Empedrado, altos. 
Ssn Igoaolo 
1718 4-9 
DSS3IA C O L . O C A R S B 
de criandera á lech) entera, la que tiene bueia y 
abundante, uaa pardita de cinco meses de par ida 
tiene buenas referencias de las casas donde ha as-
tado. l t forman San Rafael 52. l«9a 4-8 
Operarios de sastre, 
Ss scUoitan en Obispo f 3, titos. 
1689 P-8 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buenas rooomendacio 
nos, desea colocarse á leche en era, qne tiene bcena 
y abundante. Puede verse eu nifio > dan razón So-
ledad n. 2. bodega. 1686 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano. Tiene muy buenas refe 
rendas de las casas dosde ha servido y tiene per 
zonas que respondan por él. Sa^e cumplir con su 
obligación. Calsada del Monte í7, café. 
1704 4-8 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 una criada que sepa roser & la ma-
no y en máquina, con buenas reforeociai. 
1702 8 8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: una tiene su niña 
que se puede ver, salió de su cuidado en ésta. Tie-
nen períocas que respondan por ellas. Informan 
Belaaooain n. 2. 1697 4-8 
U n buen cocinero 
de toda confianza y con hueras referencias, desea 
colocarse. Informen Aguila 105, e quina á San M i -
guel, barbería. No tiene incor veniente en ir al cam-
po ó_al_ extranjero. 1696 4-8 
S S D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano ó manejadora una muchacha 
peninsular, que sabe su obligación y tiene buenos 
informes de casal particulares. Informan Belas-
coain n. 32. 1699 4-8 
Para cocinero ó cochero 
desea colocarse una persona de color que sabe su 
obligación y no tiene inconveniente en s i l i r de la 
Habana, tiene quien ló recomienda y dan raión 
Indio y Monto, bodega 1706 4-8 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, y una cocinara de 
color para una sefiora sola. Consulado 109. 
1693 é-S 
Barbería 
8a solicita un aprendiz adelantado en al Salón 
Infanta, Stn Igaacio 82. 17l3« 4 12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, San Lázaro l f3 
1766 4-12 
U s a s eñora peninsular 
deiea colocarse an una «aaa particular da criada 
do mano ó para manejar un niño solo: tiene quien 
responda por ella. Informan Lealtad n. 127. 
1783 4-12 
U n a cocinera peninsular 
que sabe bien su obligación y t>ene quien responda 
)os ella, desea colocara» encasa particular ó esta-
lle «Imlunto. Plaza dal Polvorín, bodega E l Mará-
ato. n 21, dan ratón. 177a 4 12 
B E S O L I O I T A 
una criada blanca, de mediana edad, que sepa co-
ser y t^rg* personas quo respondan por ella. V i r -
tudes &7. altos. 1?80 4 12 
U n a criandera peninsular 
de trea meses de psrlda, aclimatada en el pala, con 
su nifio que pude verse ; personas que respondan 
por ella, desea colocarse á leoh e ectsra, que tiene 
buena y abundante Dan razón Campanario 221. 
178/ 4-12 
REIsOJERO. 
A M P A R O M A R C H 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A P R E M I A D A : Ee-
cibe abonadas desde un centén en adelanta. Peina-
dos de ultima novedad. Ordenes San Miguel 18. 
Feinados sueltos 50 cts. I fOi la 4 7d 5 
Alberto G-iralt 
Hace bragueros á la medida en toda clase de 
hernias, por desarrolladas que eetén. Garantiza el 
éxito. Precios barates, Calle de Cienfuegos n. 1. 




U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, cariñosa ceñios niños 
y con personas que la garanticen desea colocarse 
para criar un nlfio á leihe entera. luforman Pefia 
Pobre n. 2. 1793 4-12 
U n a criandera e s p a ñ o l a 
de seis mesas de parida, desea colocarse á leohe en-
tera, que tlsne buena y abundante. Puede versa 
su niño, está aclimatada en el país y es muy oarifio-
sa oon ellos, T.ene perdonas que la recomiendan. 
Itforman Reina 85, en casa del Dr Gat érrez Loa. 
17fi4 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joveu penineular para criado de mano: tiene 
buenas reesmendaolones. Informarán O'Rellly 60. 
1692 4-8 
U n matrimonio s in hijos 
necesita dos habitaciones altas con ó sin comida, 
en casa de familia decente, prefiriéndose los ba-
rrios eztramnros. Impondrán en )a Administración 
de es teper iódirp . T691 4-8 
B C R I A D A D E MANO ó manejadora desea 
colocarse una joven peninsular que sabe tu o 
bllgacióo: sabe coser y tiene quien responda de su 
moralidad. Darán razón Zuiusta 6, solar, entre Re-
fugio y Trocadero. 1688 4-8 
En cinco centenes se alquilau tes altos acabados de fabrear c& iuiJ>ipen<lien-de la cara Hos 
pital n. 5. entreNeptuno y Concordia, con 3 cuar-
tel , sala, comedor, oorlab p sos de mosaicos, agua 
é Inodoro y un gia^ balcón á la calle. En la planta 
baja informr.n. 1734 410 
P L A Z A DE ARMAS. 
Se alquila la casa Obispo n. 1, con buenos alma-
cenes y espaciosos altos para escrit rloo ó familia. 
Informan Villegas 92, altOc. La llave en el c¡ fá En-
cauma. 1732 8-10 
Para tren de carretones 
ó carruejes se alquila un local á propósito, com-
puesto de espacioso patio, magnifico colgadizo y 
cuatro habitaciones. l U i u t a l l O . e quina á Cen-
oordia, contiguo á la bodega. Informarán en la 
misma. C 458 9 Mz 
D E V E N T A 
Hneyos enormes de para agrisada de los 
criaderos j corrales de ares caseras más 
extensos en ei Sur. Para pormenores diri-
girse á la GMeugarrjr Poultry Yards, 8o-
mervliie. Teunessae.'-U. S. A. 
DE CARRUAJES 
A l m a c é n grande 
Se alquila UQO en Manrique 197. 
pedrado21. 1713 
Informes E m 
8 9 
S E A L Q U I L A 
la magcífioa casa para familia Paula a. 60. Cuatro 
onzas y media mensual de alquiler. Reina 86, de 
más informes. 1721 8-9 
HACENDADOS. 
Se arrienda ó haca contrato para el corte de la 
yerba de los ingenies que están en las lineas de V I 
llanueva, Bahía y Oeste y tengan chacho; también 
se compra todo el l ierro viejo que tengan. Sta. E u -
lalia. Infanta 50. Teléfono 1/90. 
1724 8 9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, los servicioi de cocina, agua, 
inodoro y ducha están en el mis^o piso; hay por-
tero y sereno. Oficios 7. 1701 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 68 esquina á Escobar, y la sala, apo-
setito, comedor y cocina bf-Jos y des habitaciones 
altas de la casa Cuba 154. Informan de todo en San 
Ignacio 106. 1698 8 8 
S B A L Q U I L J . I T 
las casas situadas en la calle de Animas números 
98 y 100, acabadss de construir según las últimas 
dispesiciones del Departamento do Sanidad. Icfor 
man en San Ignacio 76. 16 0 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123, entre Salud y Reina, doa megol 
fleas habitaciones sitas é inden'ndientes á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Se exigen buenas re-
ferencias, c 451 8-8 
BM A L Q U I L A N 
los bonitos y cómodos bsj is de la caía Habana 
número 73. 
Informarán Tacón 2, tajos, de 1 á 4 J . M . V 
Reina 5 1660 8-6 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y Man situada casa Pa»ao 
esq. 4 Quinta frente al Parque laforman San I g -
nacio 51, de 12 á 4. La llave en Pas^o entre Linoa 
y Calzada, oa«ita de altos, toquen el timbre. 
1602 8 6 
fip ü l n n í l a n en !a eif aoiosa, fresca y ventl-
DC a i q U i l O U la da casa calzada del Cerro i ú -
mero 646, á matrimonios t í a nifios ó á hombres so-
los hermosas habitaciones á precios módicos. En la 
Inteligencia que tienen que ser personas de buena 
moralidad. 1618 8 5 
P K O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los hermosos y frescos bajos Lampar i -
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. Infor-
man en los altos de la misma. 
1613 8.5 
Farmacéutico 
Se solicita noo para regentear uca farmacia ea 
pobüción de campo. laforman droguería de Sarrá. 
1674 8 7 
U n a leven peninsular 
desea encontrar una familia para aaompa&arla has-
ta Etpafia, no se marea. Dan razón Teniente Roy 
n. I . 16:5 8 5 
3Sne&t& espaciosa y ventilada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
©ea ba lcón á la calle, otras interio-
res 7 un e s p l é n d i d o v ventilado sd-
fseno, sea entrada independiente 
IK K Animas» Precios m ó d i c o s . I n -ermará el portero A teda* horas. 
0 894 i Mz 
Carruajes en venta 
NUEVOS Y U S A D O á . 
Dcquesai, Milores, Familiares, Coupés, Faeto-
nes. Oabriolets y Tilburja de todas clases, nuevos 
y de uso con sunchos de poma y de acero, de vnel-
tta entera y media vuelta y un carro da cuatro 
rutdap. Be admiten cambies. Salud n. 17. 
1825 8-13 
S E V m W D B 
un coche en buen citado con dos buenos caballea 
y sus correspondientes arreos. Puede vene de diez 
á doce de la mafiana. Su dnefio Antonio Lodelro. 
San Miguel 214, tren de coches. D07 4-13 
flMüEiÁ Í m m m 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 461 26 9 Mz 
¡ A L E R T A ! 
Están en venta para la persona ó personal que 
de» eon adquirirlas cuatro magcíftoasguaguas, capa-
ces cada una para doce asientos, próximas á termi-
nar au construcción. 
Dirigirse á D Justo Blanco, taller de coches, 
ftrózlmo al lado del edificio que ocupa al «Diario da a Marina», por la calle de Zalueta. 
c 439 18-6 M 
B E V E N D E 
un carro de des ruedai con un mulo criollo y IUI 
arreos, propio para panadería, duloerfa ó lechería. 
Se da en proporción. Informal Jesús María 105, 
panadería. 1611 8-6 
E L M&JOR P U R Í F I C A D O R 
D B L A SANGRU 
ROS DEPURATIVO 
D E G t A N D T J Z * 
Más de 40 afios de enraciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C410 alt IMs 
DE IÜEBLESIPEE1AS. 
Carneado realiza 100 bicicletas 
para señoras, caballeros y nifios de los mejores fa-
brieantei, desde $10.60 hasta $21.20, esta ea la mái 
cara y todas nuevas. 1788 26-1'J m 
B E V E N D E 
una buena bicicleta marca Habana por mucho me-
nos de la mitad de au valor en la calle de Luz n. 8, 
f ior la mafiana hasta las 9 y por la tarde después de as dos, 1761 4-13 
PUERTA V I D R I E R A CON S ü T Ü Ü É Í A , SÉ venda muy fuerte de cedro un armatoita r can-
tina propio para bodega, varlts mesas de funda, ba-
rí aderas y semicupios, carpetas altas para una y dos 
personas, Idem de estante, vidrieras, ato. Todo ba-
ratísimo. Monte 57. 1774 • 8-12 
FA M I L I A QUE SE AUSENTA, V E N D E TO" dos los muebles de la casa, no tienen más qae 
solí mases de uso, son todos amerlcanoi da roble. 
Una biclc'eta Colombia en muy buen uso. Ss ven-
de por tuuto ó separado sin tratar ooa prendaros. 
Ea Escobar 112, de 8 á l 2 de la mafiana. 
1760 4-10 
GANGA y OCASION 
Se vende nn Juego de coarte de primara, encha-
pado con moldarsa escaltara'ias de nogal y otro 
corrían e Ce nogal y cedro; 25 p § más bar»t j que 
dos Est" e j blanoo Todo nuevo, Ba Virtudes 
93. Se vend-n piezas sueltai. 
1893 alt 19-23 F 
Para combatir las Dlapopilaa, Gastral-
Slai , Bruptoi ácidos, Vómitos de las So-oras embarazadas y de los ui&oi. Gastri-
tti, Inapetencia, Digestiones dlfíollos. Dia-
rreas (de l o i alaos, viejoi y tísicos) ate., 
nada major qna al 
Viso de FapayiM 
I » G A N D U L 
aaa ha sido honrado oon ac Infería* br l -aate por la Academia de Cienoiai y pre-
miada con M E D A L L A D B ORO y D i -
plomas da l íonor en las ONCE Exposicio-
nes í que ha coocurrido. 
















AMTI-ANÍMICO - AIITI-NERVIO» 
H E C Q U E T 
Uureido de li íciíemli de Itllelci di Mi. 
de Sesgui-Bromuro úe H/errft 
El mejor de todoa los Ferruuliioefli, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El únloo que reconstituye la mpt, 
calma lo» norrios y que no estriñl 
nunca, — 2 á 3 Grajeas encada omít. 
ELIXIR y JARABE dd D' HECQÜEI 
do Sesqul-Ilromuro «le Hierro. PARIS : M O N T A Q U , 12, ftutdti tomli/* 
T EN TOIUS LIS PiRJUCUS 
Pídase « i t«dis l is 
0 4^9 alt 13 1 Mz 
M I S C E L A N E A 
£B Monte «0 A 
se venden lai ezisteaclaa de la vidriera y so arrien-
da el local con des afios de contrato. 
1S03 4-16 
La muy hermosa y flamante casa Agniar 91, con 
lámpnras. mamparas y todo genero ae cemodida-
dos Tte. Key ^5. 1R23 13-1 
Campanario 90 ^o^niZiar; criada de ha de 
fregar suelos y que tong» buenas reforenciás: suel-
doiO pesos plata y ropa limpia. 1596 8-5 
ROQUE GALLEGO, B L AGENTE MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
coolneroa, manejadoras, costureras, eocineroi, orla-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, ra-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quilar, dinero en hipotecas y aloullerez; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallago. Agular 84. 
Telí.fon 486. 1128 SS-13 P 
Tulipán 18, esquina á Fal^ueras. S¿ alquila esta casa, situada en la parte más elevada, frente ai 
p a r t í a del mismo nombre, de altos y bajos, con en-
trada independiar.te, de mempostetía y pieos de 
mosaicos, portal á ambas calles, fabricada á la mo-
derna, oon toda ríase de comodidades. Informarán 
en la misma de 12} é 4. 
1617 la-28 12d-lM 
para bodega, oon armatoste, carbonera, burros, ca-
cerías de agua y gas, la casa calle de Jovellar n 
13. Tiene vida propia. Por el fondo se despaonan 
unas fO hal Uaciones. 1406 26-24 F 
Se vende uno de poco uso. Púa le verse en Glo-
ria 21 á toda» horas. Se da lamamente barat». 
1727 4 9 
MUEBLARIA L i HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abarca el giro, á precios qae no admitan 
eompetenola. Vista nace fé. No olvidarse 
13, Oaliano 13, frente á Laguna» 
1KS4 26-3 M 
T7na persona de mediana edad 
y de les mejores antecedentes, se ofrece p&ra por-
tare. Informas en la Administración del ' 'Diario 
de la Marina." g-21 B 
De criada de mano 
6 manejadora deto» colocarse uta tefiora peuinsu-
la i , que «f.be su obligación; es earlfiosa con los n i -
fios y tiene quien responda per ella. Morro 24 dan 
raión. 1782 4-12 
D B S R A C O L . O C A H S a 
una «rfiora peninsular de criandera, de un mes de 
parida, con buena y abundante lecbe y personas 
qae respondan por ella. Dirigirse á Monte n. 63 ó 
61. En Concepción de la Valla n. 13 otra criandera 
á media leche ó entera. 1786 4-12 
CTna criada de manos 
6 manrjadera peí insular, cou buenas rece menda-
oionea, desea colocarse en casa de familia decente. 
Sabe a i obligación y dan rasón Animas 58 
1775 4 12 
S E N E C E S I T A 
una criada para el servido de una sefiora, que en-
tienda de cooina y duerma en el acomodo, con bue-
nas referencias. San José u. 3. 
1778 4-12 
Se ha extraviado 
un perro perdiguero, color c?.nelo, entienda por 
Chocolate. E l que lo entregue en Monte 61 se le 
gratfioará. 1763 l a - U 31-12 
Se compra nisa burra 
nueva y sana que de 5 ó 6 copas de leche diarla. 
O'Bellly 8, eso. á Mercaderes hablar con el por-
tero. Ifi8i 8-7 
Periódicos del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra. 
491 alt 26-15 B 
1856 
C O B H I S v i : 
S a l ó n de barbexía 
Se vende en muy buena proporción por no poder-
lo atender su dutfio. E i t i en el nuj j r punto de la 
Habana. Informan Inquisidor 86. 
1758 8-12 
T a RunfiMi/>Q Bol »8, entre Aguacate y VI -
l i t t I V C J I U Ü l l C d , liegas, Keal lzadón de mue-
bles: escaparates, aparadores, pe nadores, espejos, 
rresas correderas, tinajeros, bufetes, un Jaego Luis 
X V , camas de hierro, brono» y madera, lavabos, 
bicicletas, sillas, sil ouea y sofái da varias clases y 
otros muebles, todo barato. 1561 13-2 M i 
ALAS GRANDES GANG A«, cualquiera puede establecerse—Bvaauan en abril y mayo varios 
amigos y mo suplican les venda sus fincas rú*ticas 
y urbanas, sus establecimientos de badegas, cafés, 
fondas v restaurant»; sus carnicerías, kioscos y 
panaderías, etc., á cualquier preolo, á tasación y 
plazos, y ye para facilitar la ganga, les doy una 
casa en $600, otra ón $1500 de azotea con 3 cuar-
tos, y el dinero que necesitar pcedan previo trato 
para toda clase do negocios De 8 á 9 café La Plata 
De 3 á 4 Mercaderes 20. Vicente García. 
1786 4-13 
L A Z I L I A 4 —SUAREZ 45— •i:m-
ofrece s i públ ico el eurtide colosal 
que tiene de ropas, muebles, pren-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cies de verdadera rea l i zac ión . 
P<ai><i oofÍAi>oa Vestidos de seda, oían y otros, 
r a r u s t u o r d » 4 í l ( 3> 4 hMta 10y ^ 
iones y sayas hechos y en corta, á como quieran. 
Mantas da burato y da lana, desda 6 hvsta $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
Para caballeros 5 1 7 ^ 0 ^ " ^ coíí 
de $2, 4, 6 hasta $<0 magníficos. Medial, sombreros, 
pafiuelos, etc., de iodos precios. 
Sábanos, sobrecamas v rodapiés de mucho gusto y 
á cualquier precio. UN M A G N I F I C O P I A N O 
de cola por la mitad de lo que vale, 
1636 18-'.7 F 
A loa fotógrafos. 
So vende nuava sin estrenar una máquina de bo-
tones fotográficos eon tres Juegos da troquelis, s u 
cilindro de 80 libras de peso para pegar fotografías, 
•on un aparato para garollna y todos los materiales 
nt celarlos, y un muestrario da prenderla fin. 
Un cuarto obscuro de pino de tsa, desmontable, 
de 1 metro 74 de larg.< por l metro 31 de ancho y i 
metros 46 de altura, recién construido. 
Una cámara multipllcadora también nueva. 
Se prefiere vender todo por junto á mucho menor 
precio de lo pao ha costada, oasl á su m tad. 
Se puedo ver en Bsccbar n. 112 de 8 á 12 mafiana. 
1751 4-10 
Jardín E L C L A V E L 
Para pa<qiea y paseos contamos con mis de 500 
plantas de álamos y salvad eras, (oJai en latas y de 
mil de dos metros de altnia. 
Grande y uagníflaa variedad de árboles frótales 
do todos tamaños. Cocos de un metro de alta á 
precio baratísimo. Adollo Castillo n. 0. Teléfono 
3J46. Mtriacao. 1720 8 9 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de M m 
son combatidas con exüo por k 
Este Jarabe, Agradable al palai 
posée las mismas propiedades ¡i 
el Aceite de Hígado de Bacal* 
L E PERDRIEL & O, PÁRli 
en todas las F&mmaj 
D I A B E T E S 
CURACII 
según 
por medio ti 
PILDORAS ANTIDIABÉTiCASH 
Al por Mayor : MOUYSSET. en Ásnieres, cera** 
Depositario en La Habana > JOSÉ SARRi 
A establecerse 
Se vende una partida de bicicletas on buen esta-
do, propias para alquilar Darán ratón en Agnacate 
núrn. 49. C 467 la 8 3d-9 
UNA CLARABOYA D E H I E R B O 
á 4 aguas, can doble In iota, de 8 par 3. SO mts., mo-
delo muy esbelto. oon»trulda en lié gica se vende 
samamente barata. Fn la Sccolón X, Obispo 86, 
informan, 1666 8-7 
Semillas de yerba guinea 
y de CaucLu 
M A N I C O B A. 
M venden en Obispo 66—HABAN A 1683 1 5-6 
de las mas antiguas de la Habana, en buen pun-
to y bien aoreditaUo con muy pocos gastos que «á-
le casi de valde el a'quller: su du fio tiene qu<) re-
tirarse de la Isla por asuntos ds familia. Informan 
Virtudes 113. 1749 STIO 
Por causa de enfermedad 
te traspasaría la parte qne le tooi de un hotel h'en 
situado y atendido. Indoa ria 116 impondrán de 9 
á 11. 1723 4 9 
R E S U L T A D O 3 P O S I T I V O S . 
I ! 361 36 27 F 
Hojalatería de José Pmg. 
í j ; . ^an ida do oafiaríai dt gas y ds ogua.—Oom-
SíiOv'lón de nnnales do todas claiei.—OJO. En la 
mlcima hay depósitos para basura y botijas y jarroi 
para las lecherías. Industria esquina i Colón. 
e 3H t&-20 F 
5J 
A loa que gasten de postrea y quie-
ran saborear coaa rioa y relativamente 
más barato que ningún otro, qae com-
pren estas jaleas en el popolar esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 cts., respectivamente. 
c 3 I l 26-16 F 
DB 8$. PEREZ. 
SIB Rafael 38. Teléfono 1 , 2 2 4 
Be hacen toda clase de trabajos en mArmol, como 
ion: Lápidas, Bóvodas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlpolones en el Cementerio. Ba limpian panteonaa. 
También tenemos mármoles pnra mueoles y ma-
las de café eon pies da hierro. Todo muy barato, 
o 314 20-14 F 
La peinadora 
á las se-
á domicilio. & 
PEINADORA,—A las sefioras Jotefa Falques ofrene sus servicios 
horas que lo deseen, en su casa ó  d 
Srecios suraamoote módicos; especialidad en peina-os para bodas, teatro y halles, abonos á domicilio 
un centón al mes, peinados sueltos & proeles con-
vencionales; en su casa nn peinado malte desde 26 
aentavos eu adelante. Sol 90. 
1163 26-14 F 
S O L I C I T U D E S . 
PARA C B I A D A D E MANOS. 
Desea colocarse i na j ivan peninsular, cuesabe 
su obligación y tiene personas que respondan de 
su moralidad. Darán raíóu Corrales l í é . 
1831 4_3 
C R I A N D E R A 
Ui a con buen» y abundante leohe qne acaba de 
llegar de l i Península y ha orlado otras veces y 
pueden dai informes donde ha estado, pnsde verse 
Ancha del Norte n. 221. 
18C9 4-13 
Se eolicitau 
dos orladltas do mano de co or. de 14 á 16 alies. 
So* l lo i iete pesos plata con ro»a limpia. Tienen 
que doimir en la ca&a, Merced 9G. 
1801 4-13 
DBSI3A C O L O C A H S B 
una criandera recién llegada eon buena y abundan-
te leche, de tres meses de parida; muy carifiosa pa-
ra los nifios. Tiene qaien responda por ella. Infor-
fiuu Consulado n. 61. tren da lavado. 
1779 4-12 
K V E N D E SIN intervención de corredor 
| . T ^ ^ lOuna casa en Campanario, cerca de la iglesia de 
" Qaad&lupe. con ea s, comedor saleta al fondo. 6 
SJ coepra en todas cantidades cobre, bronce. ? cuartos, agua, cloaca, baflo, azotea, toda losa por 
campanas de bronce, latón, metal, antimonio, «inc, r tabla, sin gravamen. $65 0 oro. Informan Tacón 2, 
hierro dulce y fandido, astaa, carna&a, pezuñas, | de una á cuatro E l 8r. Mendaro. 1719 4 9 
crin, Ineses, trapos, papel viejo da tedas ciares. 
Calle do Hamol números 7, S y 11. Apartado S26. 
Telégrafo Himal! . 1641 16-6 M 
U n joven peninsular 
de 20 afios de edad, desea colocarse de criado da 
mono ó camarero. Sabe cumplir con in obligación. 
Tiene quien garantice su honrades. Informan Pra-
do 60. 1771 4-12 
S B S U a S A C O M P R A I S 
5 un caballo da baenas condiciones para un faetón, 
y se vende una jaca de monta. Calzada del Monte 
31 i . o 873 10-1 
DBSS5A C O L O C A S 8 B 
da criandera 4 media lacha una morena, la que t ie-
ne buena y abundante, de dos meses de parida. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informan Con-
cordia 75. 1770 4-12 
H n cocinero a s i á t i c o 
que sabe su obligación y tiene quien responda por 
él, deaea colocaría ea caía particular 6 estableci-
miento. Dan ratón San Nicolás 131. 
17 J7 4-J2 
D E S S A C O L O C A R S E ! 
una excelente cocinera eipafiola, aclimatada en el 
palt: cocina ft la criolla y á la española. Dan razón 
Sol n. 10. 1766 4-12 
as 
Para las personas débiles y las se-
ñoras qne crían, los mejores son los 
qne viene elaborando hace 6 0 afios 
la fábrica de chocolate '6J31 Moder-
no Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inolnso la última de París. 
o 311 26-16 F 
UN" P R O F E S O R 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latan, metal campana, 
Slomo, sino y hierro en pequefias y grandes par t í -as; pagamos los precios más altes y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Schmidt, Sol Sí. Teléfono 892. 
gS03 166-1 B 
W w — « B W W — • » » I I H I » I I 
de 1? Enseñanza, interno. 
1767 
Reina 21 de 5 4 6 tarde. 
4-12 
U N A S E Ñ O R A 
que habla muy bien el inglés, y con l u en ai reco-
mendaciones, desea colocarte en na hotel ó casa de 
huéspedes. Dan razón Misión 74. 
1765 4-12 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, 
en cata da familia deoente; tiene personas que res-
pondan por ella. luformarAu San Rafael y Aram-
buro, barbería. 1738 4 10 
B E A L Q U I L A 
1» easscalle de Getvasio n 192 entre Belna y Ec-
trells, es toda de a to y bajo, está ea perfecto es-
tado y tiene todos los adelantos moderaos. La lla-
ve estA en frente, en la cajonería é informarán en 
la notarla «iel 8r. Lsncís, San Ignacio n. 14, 
18 3 4-13 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de coeinera en casa particular 6 ei -
tableclmlento. Cocina á la criolla y espafiola. Tie 
ne buenas recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Agniar £5, bodega. 
1763 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR 
aollmstada on ol país y oon personas que la racc-
miendeu, desea crioo.irse á leche entera, que vie-
ne buena y abundante. I n f a m a r á n Lamparilla 48 
18li) 4-13 
D B S Ü A COLOCAltB» 
de cocinera una íofior* peninmlar en osa par l l -
oular ó establt cimiento, cocina á la criolla y espa-
ñola, tiene buenas recomendaciones delasoasss 
donde ha estado. Informan Galiano 92. 
1S13 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 6 m e i d de parida, aclimatada en 
el pais, reconocida por los facultatlvcs por sos lua-
nas cualidades que lea ha de gustar y con su nifio 
rubaito que se puede ver. Está dispuesta á st l ir 
fatra. Informan Sel 67. 1746 4 10 
U N D S P E N D I E N T E 
reolén llegado de la Península, príct lco en el co-
mercio Ce tejidos y escritorio, desea colocarse. I n -
forman fonda La Victoria, Plazuela d« Lus. T ene 
persona qne lo garantice. 1717 4-10 
U n joven peninsular 
deiei co'ocarse de camarero 6 criado de mano y 
también cjtUude deco ibero. Sabe oumolir con su 
obligvióa y tiene quien lo garantice. Informes San 
Igna t i . 141). 17S0 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un portero que ha e«tado en buenas casas de esta 
capital, S <b> leer y escribir y es údl para caalquier 
t rabt i ) . L o i y Oficios, fjnda La Victoria, dan ra-
zón. 1731 4-10 
Villegas 73, bajos. 
Ba solicita una criada de manos que sepa tu obli-
gación y traiga buenas referencias. 
17H7 
U n a criandera peninsular 
de t i c i meses de parida desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante, tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Informarán 
Refngio 10̂  1808 4-'8 
U n a buena cocinera peninsular 
que labe su obligación y tiene personas que la re-
eomlenden. deiea colocaras ea casa particular ó e i -
tablecltnlente Dan raión Habana 83, azotea. 
1705 4-9 
D E S E A C O L O C A R 8 B 
nn homl r 3 de mediana edad de criado de mano en 
casa panioular ó de comercio, betel ó casa de 
-Jmi^*w<l tdñ8ndl>?I ,o i ] i ( i4 . l a calle de M 0 K - | huéspedes ó cualquier otro trabajo, lleva If. safios 
• í r 8 ^ ^ ?- ?A eB9ulüa * A n i m " - , „ | trabajaddo en la Habana, tiene buenas recomec-
Oesanltai de 12 & 1 Teléfono o. 10. | daclonoi. I r f j m n n S a n ú Clara 22. 
l&tO 26-1M 
Dr. C. E . Finlay 
4iP«slaUstá en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos. 
Ba trasladado an domicilio & la calle de Campa-
Utií» E. 160.—Consultas de 12 & 3.—TelAfono 1.Í87. 
A S89 Ms 
1811 4-13 
Costureras 
Se solicitan buenas oficialas para adornar som 
breroa para hombre. Otmpo 32, Sombrerería de 
Rameatol. c 472 6 13 
A r t u r o M a ñ a s y U r q t ü o k 
• J e s t s M a r í a B a r r a a x U 
N O T A R I O S . 
U n a criandera peninsular 
de tros mesas de parida, aclimatada en el pais y 
oon personas qae la recomienden, desea colocarse 
á leche entera, que tiene buena y abundante. Va 
al campo i l es necesario. Dan razón Betevez n. 10 
1«!0 4-13 
A m a r r a r a 0 6 . Telé fono 6 1 4 
1 Ms 
BM S O L I C I T A 
i vna criada de mano, blanca ó de color, que sep 
• cumplir con su obligao'óu. Sueldo $10 y ropa l i m 
4-10 
Be desea saber el paradero 
de D. Jcaé Oender; los Informes se sgradeoerán los 
d'rljan á su« Immanos D. Manuel y D, Manuel 
Gender, fonda L« Perla, calle de San Pedro, Ha-
bana. 1712 4-9 
Uí T M A f R l M O N l O peniisnlar, sin Eljoi y con buenas recomendaciones, desea oolocarse ella 
para codnera ó triada de mano y él para portero ó 
criado. No tiene inconveniente en ir al campo; 
U n oo'ooadoi. Darán razón Salud 6 i , bodega. 
Vi 09 4-9 
D B S B A C O L O C A S 8 B 
una joven peainiular, aclimatada en el país, de 
criandera, con poco tiempo de parida y con leche 
suficiente para un nifio, ern la seguridad que es 
buena leche duba n. 5, carnicería, darán razón. 
17C8 14-9 
pía. Obispo 61. 1818 1-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S 
ó mam ¡adora, desea oolocane una joven penimu 
lar que labe sn obligaolón, y por su caráter se ha-
ce querer de los nifiei. Tieno muy buenas reoo 
mendaclocei y darán raaofi en Agniar 83. 
Ett dOS m i l ( l 0 8 C i e a t O S §:6una0rg0ranVceaa¡ 
casi cueva, qne cosió diez mil pesos, situada en lo 
más céntrico del pueblo de Maiian*o. Informarán 
Bernazi 16, á todas hor&s. 1710 8-9 
AVISO. 
Se vende uaa magnífica nevera refiigerador de 
construcción moderna, propia para cualquier esta-
blecimiento. Bernaza 59, panadería. 
1726 4-9 
S E V E N D E 
muy en proporción la casa Lea't-d n. 53, e;q. á 
Virtudes. Está may biea situad?, tiene agua y 
cloaca y no reconocr ningún gravámen. Puede ver-
se á cualquier hora del día y t r a ta rás Neptuno 74, 
de 9 á 3, y de 7 á 9 ñocha, 1719 4-9 
B I L L A R E S 
DB L A A C R E D I T A D A MARCA J, FORTBBA, 
Nuevos y usados se vendan y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante surtido d i 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
PBBOIOS SIN C O « P E T E N C l Á . 
Nota.—Se rebajan bolas de billar y ae visten b i -
llares.—53, BERNAZA, 68. Fábrica de billarea. 
Se camuran bolas de billar, 7946 78-18 D 
Be y 
L A V I Z C A I N A 
Nota de precios de alganos artíon 
loa, y todos se venden en las mismas 
ventajosas proporciones. Preoios en 
plata. 
Vino tinto superior, garrafón $2 2̂  
Rioja Clarete 3 
GANGA en $1250 oro. Se vende la casa calle do Martí n, 96 en Marianao, de mamposteiía, te-ja 
y tabla, compuesta de colgadizo, sala, saleta, cinco 
cuartos y sótano: su terreno 15 metros de frente por 
33 de fondo; libre de todo gravamen y títulos cla-
roi . Para mas pormenores Principe Alfonso 408, 
ferretería. 16 7 8 8 
ALQUILERES 
una finca rü-tica de 4 y f c.iballerlas da tierra en 
la calzada de Managua, lindando con el polado de 
Mantilla. Tiene árboles frutales, agua, una rasa-
quinta y dos pequefias. Informes en Amargura 23 
de 8 á 10 ie a maflans. 1793 4-13 
E n siete centenes 
con fiador, se a'qullaa los bajos independientes de 
la casa calle de Amargara n, 7¿: la llave en les al-
tos é informan en Cuba 66. 1813 4-13 
S B A L Q U I L A N 
dos casas Pab-o Blanco n ú m ' r r 3 y 5, Guanabaooa-
Inf rmarán on la Farmacia de San Jalian, Riela 
úm. Í9 1792 4-12 
~ S B A L Q U I L A N 
les bajos de la casa Compostela n, 16) con utensi-
lios d 3 bodega y fonda y ios aito« de la casa Empe-
drado 81 esquina de Monserrate y los entresuelos 
del osfé Centro Alemán, que 'os ocupaba una so-
ciedad. De todo informaiá Pajal ea el mismo cufé. 
1773 13 12 Mz 
CARLOS I I I n. 6, entre Belo/coain y Santiago, se alquilan los bonitos a'to? da esta hermosa 
casa de esquina, compuesta de aa1», antesala, tres 
cuaitos á la derecha, 6 á U izquierda y comedor: 
en loa bajos cochera, oaballerizn y bsfio, con gas y 
luz eléctrica Informan Carlos l i l n, 4. 
1769 4-12 
H S M 0 8 0 8 ALTOS 
Se alquilan los de La Moda Elegaita, Obispo 98, 
itr» Bernaza y Villegas. 1776 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos ds la casa Inquisidoi 32, com-
puesioa de sala, zaguán, antesab, cnatro cuartos, 
eomedor, traspatio con 3 cuartos y cuarto de bafio, 
inodoro y agua de Vento. Impondrán en los altos. 
1791 4 12 
/ p í i a H n ^arnt,ado alqcila varias ZSJ/M cénsala, 
r c u a l i U comedor, dos cuartos, cocina, patio y 
portal á $12.75 oro. Paeden vsrue 4 todas huras cal-
lada esquina á la calle H , detrás e! juego de pelo-
ta. Para más informe* carpeta £1 Escándalo. 
1789 26-12 m 
SE ALQUILA 
un local propio para una sastreiii. Ea Neptnno 19, 
bajos, Infoimaiái^ 1772 4-12 
Se cede en alquiler 
la mitad de un eupaciuso sa'ón en la mejor cntdra 
da la calle del Obispo, propia para sedesía, sombre 
retía, quincalla y ropa. iLforman Cuba 65. 
1768 8-12 
Pan 19 7ft a'<lu^a e^a ea8&' acabada-de lim-
r a i l l d <Oi piar y pintar, con «eis ha itsclones, 
salay comedor y buenos pUos. Tiene agua, gas y 
cloaca. Informan Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 
4 8. 176! 8-12 
O'Reilly 87. 
Se alquilan dos cu-.rtos altos en el tercer piso 
con entrada independiente, llave de agua é ino 
doro en cuatro centonei. 
17*B 
S B V S N D B 
la casa Compostela n. 205, do mamposlería, oon 
aala, comedor, seis cuar.ot y atrua. Infornuran en 
la Notaría del Lde. Maruel Pruna La t t é , Lampa* 
r i l l a n . }3, 1679 8-7 
SE V E N D E , se arrienda ó ae permuta por fincas urbanas en esta capital, un potrero de veinte ca-
ballerías de t i rra. situado cerca de Caballas, t i t u -
lado Santa Ana. con agua fértil y buen palmer. I n -
formarán en la Notaría del Ldo. M, Pruna La t té , 
Lamparilla 83. 1578 8-7 
Venta de un café 
En Guanabaooa, calle de Pepe A: tonio esquina 
á Real " L i Dominica" se vende para arreglar 
asuntos de familia, está bien acreditado. laforma-
rán en Cadenas LÚmero'2 á tedas horas. 
1636 8-6 
B U B N N S a O C I O 
Se vende en precio módico nna fonda que hace 
de 16 á 20 pesos de csj in, y está situada cerca del 
muelle general de eeta capital. l¡. forman Oficios 27, 
bodega. 16; 7 8-0 
VENDO I R E \ CASAS DK N U E V A CONS-trneción de a;to y bajo en los barrios de Monse-
rrate, Dragones y A i ge) en 18% 19 y 25,000 pesos 
respeotivamente; otra on $6,500 de azotea y otra 
que salaá dos calles de alto y b j > ea $16,(0:). Ta-
cón 2, bajos,—J, M. V, i595 8 6 
un tren de lavada por no poderlo asiotir su duefio: 
informarán Jesús María 125 bot'ega, esq. i Cura-
zao. 1353 15-23P 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para el comprador una se-
dería, perfumería y qulnoalleiía en una población 
Inmediata á la Habana: t imb 'én vendo todos los 
muebles particulares. Muralla 119 informan. 
J066 26-12 F 
DE 
Por no necesitarlo su dueño 
se vende una jaca criolla, color alazán tostado, 
carcto, d> dos patas blancas, de micha condición, 
sano y muy buen caminador: puedo verse á cual-
quier hora, calle de Geivasio r . ) 3.', y de su pre-
cio en Lta1t*d 38. 
1795 4 13 
S B V B N D B N 
dos caballos criollos sanos, uno de mowta y otro de 
tiro, trote limpio, propio para una persona de gus-
to. Pueden v«rie en Mej-Uno 236 da 11 á 4, 
1714 8 10 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito Cbballo criollo de tito 
monla. Puede verse 
esquina á Animap. 
y de 
á todts horas Consulado 124 
1733 4-10 
Se vende una hermosa ypgua inglesa de 
tiro y monta, nna.jaca criolla de tres afios 
moy caminadora, un fonógrafo Colombia y 
otro - varios efectos mny baratos en Inqui-
sidor n. 18 á todas horas. 
8 445 8 7 
S B V E N D B 
un hermoso criollo caSallo de 6} cuartal, propio 
para un muchacho y mofiaa para caballos.iumy 
elegantes: el caballo se puedo ver en Sities 169, y 
de su pieclo en Belasooain 53, sedería La Grana-
da. 158/ 8 3 
S B V E N D E 
nn caballo criollo de monta con arrees ooicpletci 
Puede verse en Maloja 138 de 7 á 8 da la mafiana 
y de 6 4.7 de la tardo. 15tí 8 3 
Azúcar refino blanca 1' 1 9" 
Idem turbinado 1* 1 10 
Exquieitos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de dos libraas ?0 
Velas Inglesas de 15 velas el paquete 50 
El sin rival café tostado y molido, li-
bra 34 
Condocoionefl gratis. Pidan catálogos de 
la casa. 
P R A D O 112. T e l é f o n o 8 3 8 . 
o 3S6 15-96 F 
Los aoreditadisimos de L o w n e y ' s 
en cajas de fantasía de varios tamafioe 
propias para regalos, se venden desde 
20 oís. asa basta $5 en el acreditado 
estableoimiento ' ' E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
c 311 28-16 F 
SE MAQUINARIA. 
L O C O M O T O R A 
Se v n d e una de uso. se da barata, en la Ura pe-
lía do Hamel. calle de Hamol e»quina á Hospital 
Apartado 225. Telégrafo Hamel. 
1640 8-6 
18, 20 J 20? 
So venden 2 calderas horlcoctales multitubnlarf s 
de 49 caballos cada una. otra vet tical de 12, máqui-
nas hcrizootal es y verticales da 6 y 40 cabal fot), 
Dcnkys y Niágsras de volunto para al menta.lón 
de calderas de 3 x 2^; una máquina refrigeradora 
de l i toneladas propia para chocolatería, 8 molinos 
para Idem, ventiladores para hornos de bagaio. 
válvulas, codos, tes de varios tamafioe. Ka la mis-
ma se compra hierro, bronce y toda clase df meta-
1 5 - Í 8 P les 
CENSOEES 
Nuevas bombas para elevar agua 
Estas bom-
bas como lo 
i n ü c a el d l -
sefio que está 
adjunto, fun-
cionan éoa el 
«uzllio de vn 
balancio y t on 
las más Jijje-
rre entre to-
das las demás 
bombas, por 
no teutr em-
paqaetadur a s 
de ninguna 
clase, y el p's 
tóa no l ime 
nitgdn roce, 
un nifio puede 
elevar af;ua á 
dies é quince 
met os de s l -
turs, el mate-
rial n d e bron-
se yueden 
colcow en po-
sos, ríos y d -
píiit- • y pue-
i aplicarse 
cualquiera 
fuerza motr.i . 
También ad-
mlt * proposi-





uca á mano. 
í i l P . 
calle de Villegas r . 111, Habana, 




% m m t i m m m m 
los Atiunofot franaent mi too 
AYENCE F A V R E i C 
Cñ /« Ctr»nit~B*fll ir»t PARIS 
? \ U D 0 f i 4 s 
DEFRESNEI 
DIGESTIVO 
EL MAS PODEROSO 
Y EL MAS COMPLETO 
Dt(rl«r« no 10I0 la caros, tino Um-1 
bien la grata, el pan y lo« fuiMileDloi. 
Ll PAN CREATINA DEFRESNE 
prerivna lat afecciouei del ••tómago 
y facilita lioippi'e la digtítioa. 
P O L V O - E L I X I R 
En todas las buenas Farmiclu. 
T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
RESFRBADOS, y ^ ^ ^ 0 , T I S I S , A s m a 
GUUAGION UÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
¿ L o T K O Ü E T P T E S - ^ E I R . ^ E S T i 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NOUUEÜA y BÁLSAMO de TQlV 
Este produelo, infalible para curar radicalmontc lodas las Enfermedades de las Vías reip 
r a t e r í a s , e s l á recomeudaao por los Médicos mus cé lebres como el único dicaz. 
£/ es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que sc/ems le forttoo, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y ctras úos potk 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase QUÍ cada Irauo lleve i l Selle di la Dniofl de los raSrlcantes, i íla i i evitar lai Falsllicacloiiu. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 15 , roe des Ininienbles-Inilüstrieis, 
D e p ó s i t o s en . t o d a f j l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
JARABE GUILUERMOND 
§ l o r > o - T A . r s r i c o 
«£t UEJOi m E D I Í H l í DEL A C E I T E : DE H I G A D O DE B A C A L A O 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - LINFATI8MQ 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A | 
Dipoilfo GIBV&AL : O. DEGLOS. 39, Boulevard MontparnasgQ, Parts. 
" C H L Ó R O S I S 
TColores p á l i t l o a ) 
LEUCORREA " I 
( F l o r e a blancas) A N E 
L I C O R D E L A P R A D E 
con A - l h u m i n a t o de H i e r r o 
APROBADA non LOS Míoicoa oí LOS HOSPITALES COALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos los FerrujrlnoRos para la curación do todas lu 
enfermedades provinientcs do la f o h r e x a de l a S a n g r e . 
P A R I S . C O L U N ' y C", 4 9 , R u « de Maubenge, y en las farmacias 
im»fa»B i ninm niiimiai i i i i i ' i i i i i i i i w M M i B g s ^ M B a s B w w w a a i w B w a a s M a B M M B a i H B g s w B M a M B a M B M a a M a M M 
U I N I N A B O I L L E l n i S M U T O B O I L -
IBROIVII-IIDRATO OK QUININA) 
Contra FHÍBUKS. NKllKALGlAS. GOTA, 
JAQUECAS. nEUMATUsMOS. 
ALBUMINOSO 
contra DIARUBA. UISENTElllA, OASTIULCUg 
ACKÜ1AS, EUUCTUa - 14, rué Beaux-Arti.íAm 
PERFUMERIA D1AFMI 
G-. Mazuyer y Cltt, París. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
S A R A H B E R N H A R O T  
LOCIONES. A Q U A S DI TOCADOR, JABONC.Í 
PERFUMES P A « A KU PAÑUELO: 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M'JSmiVTJS 
N U E V O P E R F U M E RECOIV,£NDADO ! 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla sn LA HABIiHA:J. Q H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
Y EN TODAS* LAS BUENAS CASAS 
MlCO-NUTRITWOj J U I N A . 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 1$ 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSlS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del-
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
i ü i Ü Ü Ü Ü ' \ m i w m m i R : \ m 
DELANQREN1ER 
m e j o r A l i m e n t o E l 
p a r a l o s N i ñ o s 
lo» a n é m i c o s , los convaltcientes, los ancianos 
y todos los que t ienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SA1NTS-PÉRES, PAUIS, Y FARMACIAS 
[ w a r . i t o i w i 
Empleado con é x i t o desde hace m á s de oclienla años, 
- j n t r a las onformedados del Hígado, áel Estómago, del Cerazón?, 
Gota, Reumastismos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentería, 
la Grippe 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices 
! todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese iodo ontifletnátito que no lleve la Firma Paul GA6E 
, Dr Pasi G AG E Hijo, Ff • de f cl„ 9, r. de GreneUc-St-GermiD, Psi;'.; 
y en todas las farmacias 
Depósiio Gesoral, 
á • D E L D ^ G bdi ie 
1748 
